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I 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
AJDVKUTBKQIA. OFICIAL 
Luego que lea Sres. Alcaldos y Sccret&rios reciban 
es números del Bolbtíü que correspond&a al dis-
•iito, diapoiüran que ae fije un sjemplar en al «tío 
J:; coatumbre, donde permanecerá basta el recibo 
dél námero siguiente. 
Los SecretariOi) cuidarán de conservar loa Bolb-
iiniíi coleccionados ordenadamente para su encua-
¿«rnación, que deber* verificarse cada año. 
MJUUCA LOS ÜMS. MIÉRCOLES Y V1IKK 
Se ^u/teribo la Imprento de la Diputación provineial, á 4 pe-
Bfitaa {y> céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre 7 15 pesetas al 
a£o, ptegadaa al solicitar la suscripción. 
Números sneltos 25 céntimos de peseta. 
A.DVEKTBNOIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, excepto lia 
que sean a instancia de parte no pobre, se ineertu-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con* 
cerniente al sonricio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pavo ade-
lantado de 20 céntimos de peseta por cada linea de 
insercidn. 
P A R T S O F I C I A L 
(Gaceta del día A de Noviembre) 
ÍMHIDBKCU. 
B E L CONSEJO DE MINISTROS 
3S. MM. ei Koy y la Reina Re-
fltvtÁ (Qi D. G.) y Augusta Real 
. f a m i t o c o u t i c ú a n sm novedad en" 
«ti impo.rtu&fe ealnd. . '' . .. 
. V . (Gaceta del día 1 dé Noviembre) i 
: MINISTISBÍO DE L ' i GÜBEBSACÍÓÑ 
' D I R E C C I Ó N G E N E R A L ^ 
' DE ADH1KHTBACIÓN . 
' ; ' , :Virculár - -"- . 
¿.'.{La Tnstruccióti de-26^d'é Abri l ú l -
t imó para la cont ra tac ión de los éér-" 
; vicioa -prov iicialés, y muDÍcipales 
.-dteptme en.eu.-a.rt.íBi'^qae las súbas 
tas para contratos piovinciales so 
ce icbra rán .en la. capital de:la pro-
- v i n c i » , y en i» .Capital,del .termino 
; las. üi) . có i í t ra tos^mucic ipa les . . E í ; 
presa" ed'el nrf. 7.* que; siempre que 
.; el total del ingreso o giisto que huya 
devproilucir "el corí t rato exceda de . 
:' ÜBO.OOO Vpeeetas, habrán de cele . 
' braréet So» .subastas •eimultineas: 
una éu el lugar dónde resida lá Cor-
poración in te fosoda . ' j otra eñ Ma-
drid en la Direcc ión . general de A d -
iniuie t racióo; y el art. 16 precep-
túa que; siempre que con arreglo á 
lo'dispuesto en el 7 . ' haya que cele-
brar la f ubista dobla y s imu l t áne a -
meutd ante la Córporación interesa-
da y n o t ó l a D i ro.cción general ¡ie'AdV 
(s inis t rucióner . e lMiu i s t é r iode laU» 
be rnac ión , el anuncio de la subasta 
deberá remitirse sin fijar eu él el dia 
y hora en que aquélla haya do tener 
lugar, dejando en blanco el espacio 
suficiente á tal des ignac ión , que se 
hará por él Centro directivo antes 
citado. 
A pesar de lo terminante y claro 
de estos preceptos, se observa que 
muchas Cotporaciones, tanto peo-
viticiales como municipaleg, come-
ten el error de d i r ig i r á este Centro 
los pliegos de condiciones y anun-
cios de subastas que por su cuan t í a 
no bao de veriScarse doble y simul 
t á n c a m e n t e , con objeto de que esta 
Dirección fije la fecha y ordeno la 
inserc ión en la (¡aceta. Como este 
t r á m i t e no sólo es contrario á lo 
que la citada ins t rú rc ión establece, 
sino que causa además un innece-
sario retraso en el aauucio de las 
subtstas, que puedo ser perjudicial 
pa ra los intereses provinciales y 
municipales, esta Dirección ha re-
suelto recordar lo dispuesto acerca 
del particular, significando á V. S. 
para conocimiento de la Diputación 
-y Ayuntamientos de la provincia de 
su m a n d o „ l o siguiente: 
: Y.'. .Que siempre que con arreglo 
á lo.dispuesto en Iba aHiculos 7 * y 
16 de la ios t rucoión 'de 26 de Abr i l 
ú l t imo no sea necesaria la celebra- \ 
c ión ' de la subasta doble y s i m u l t á -
; n é a m e n t e ; ,Ws Corporaciones pro -
.Vincialéi y.mñriicipale's pueden por 
si d e s l o a r el dia.y hora eu.que haya 
de verificarse la í i c r tac íón; y ; 
Que en el caso antes mencio-
nado, y cuando por v i r tud de lo dis-
'piiésto éii é l párrafo segundo del: 
art. 5." de la. iustrueciónv tenga que 
insertarse el anuncio en la Otéela d> 
J M f U f ñ o es necesario á las Córpo ' 
raciones expresadas "que remitan á 
esta. Dirección "los ;aiiuucio8 denlas 
subastas para que éste. Cent ró or-
dene su incércióo, sino que directa-^ 
mente dében r émi t i r l o s í á la Admi-
nis t ración del citado periódico of i -
c ial , ya que, como se ha iudicado, 
sólo en las subastas que deban ce-
lebrarse doble y s i m u l t á n e a m e n t e , 
puede y debe entender esta Direc-
ción general. 
S í rvase V. S. publicar' con toda 
urgencia.la presente, circnlar en el 
Boletín oficial de esa provincia"y re-
m i t i r á és te Centro un n ú m e r o del 
periódico en que aparezca inserta. 
Dios guarde a V. S. muchos oftós. 
Madrid 30 de Octubre de 1900.— 
Etigenio Silteta.—Sr. Gobernador c i -
v i l de la provincia de..... 
á las once y media de la mii3aiia;una 
solici tud de registro pidiendo 'J78 
pertenét icius para la mina de bulla'.' 
llamada Coal, sita en t é r m i n o del 
pneldo de La Mata, Ayimt.t,miento 
de Renedo do Valdetuejar. H ice la 
des ignac ión de las citad»» 278 per-
tenencias en la forma siguiente: 
Se tRndrá por ¡•unto"de partida el 
á n g u l o Noroeste de lá iglesia" de'La 
Mata; desde él se mediráu 100 me-
tros a 1 0 . y se colocará la l . ' es taca. 
de 1 / á 2 . ' 100 metros ni N . , de 2: í : 
á 3 . ' 800 metros al Ó."; do 3 ?lá'4;*¿ 
MO metros al N.:, de 4 ' á ñ . íXIOO1 
metros al E , de 5. ' á 6. ' 2 800 me-
tros al S.. de « . ' á ?.* 1.100 al O.;-
de 7.* á 8* 1.400 metros-al N ! , de 
8.' á ».* 600 metros al E., ' y de 9. ' á 
1." 400 metros al N . , quedando asi 
cerrado el perimctio de las 278 per-
tenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tieiie realizado el de-
pósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solici tud por decreto 
del Sr. Gobernudór , sin perjuicio de 
terceríi j Lo q u é se anuncia por me-
dio del presente edicto para q u é en 
el t é rmino de sesenta dias; contados, 
desde su fecha,, puedan presentar ea 
el.Gobiérho."civil sus oposicionés los 1 
qu'e se cóns idera reñ con derecho a l 
•todo ó .párté del terreno . solicitado, 
s e g ú n preyieoe el ,art . 24 de la l e y . 
de Miúcria viu-éntó. -
León á 2 de Octiibre. de "1900.— 
iÉ'jCaitflápiedra. '• " ; 
D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L D E L E Ó N 
CONTADURÍA DK,;Lps'FONDÓS " 
DEL PRESUPUESTO PROVINCI'L de Noviembre de 1900 
Distribución de iond'os por" cápi tu ios ' pa rá . Batisfacér las obligaciones de' 
dicho mes,.que forma la Contadur ía de fondos provinciales conforme 
: ; á l ó p r e y e n i d o e n é l . a r t . 37 .dé lá ley de Presupuestos y Contabilidad" 
provincial de Í O ' d e Septiembre .dej l865¿;93 del Reglamento para la 
; " ejecución dé lá "misma, y á ' ln féglá 10.' dé laTcircujar de la Dirección 
' de Adminis t rac ión local: fécha l . ' d e Junio dé 1880 sobre reformas en 
la Contabilidad. . 
M I N A S 
00N ENRIQUE CINTUAPIEOR» Y CRESPO, 
tNOB.IIEHO JBPB DEL DISTB1TO MIN1SRO 
DK ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D. Gregorio 
Gut i é r r ez del Huyo, vecino de León, 
en nombre de D. Luis L o b i t y Pérez , 
vecino de Rioja, se ha presentado en 
el Gobierno c iv i l de esta provincia, 












11 . * 
12. ' 
I S . ' 
GASTOS 
Admin i s t r ac ión provincial . 
Servicios g e n e r a l e s . . . . . . . 
Obras o b l i g a t o r i a s . . . . . . . . 
C a r g a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ins t rucc ión p ú b l i c a . . . . . . . 
Beneficencia.. 
Corrección púb l i ca 
Imprevistos 




















La presente d i s t r ibuc ión asciende á la expresada cantidad de cincuenta 
y seis mi l quinientas pesetas. 
León á 30 de Octubre da 1900.—El Contador, Salustiano Pesadilla. 
Ses ión de 3 de Noviembre de 1900.—La Comis ióo , previa declaración 
de urgencia, acordó aprobar la presente dis t r ibución de fondos, cuyo por-
menor se publ icará en el B o l e t í n o f i c i a l pura los efectos oportunos.—El 
Vicepresidente, E. Bustamante.—El Secretario, Garc í a . 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEON AÑO DE I 9 0 t 
R e p a r t i m i e n t o de 575 .846 pesetas 62 céntimos que esta Corporación acordó hoy girar entre los Ayuntamientos de la provincia para cu-
brir el déficit que resulta en el presupuesto, conforme al art. 117 de la ley Provincial, en armonía con la base 3.% regla 2.* del art. 138 
de la ley Municipal y Real orden <le 2 3 de Mayo efe 1871 y 14 de Marzo de 1874, saliendo gravada la base al 14,112 gor 100. 
ATONTAMIENTOS 
Acebedo 
Alg t i i e f i ; 
Al i ja de los Melones 
Aluibiiza 
Alvares 
Ardóu • • • 
ArgaDüa 







Berciauos del C a m i o o . . . . . 
Bercianos del P á r a m o . . . . . 
Berlnogra 
Boca de H u é r g a u o 
Boftar 
B o r r e n e s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Brazuelo. 
. B a r ó n , . i 
Busti l ío del P á r a m o . . . . . . . 
Cabañ»8 Raras. 
Cabrercis del R i o . . . . . . . . . . 
Cubrilluues 
Cacabelos.. 
Calzada del Coto . . . . . . " . ¿ . 
. (/bmpazus. 
. Campo de'la LonibaJV • 
Campó de V i l l i i v i d e l . . . . , . 
Cumponaraya; . . . i > . . . . . 
" C a n a l e f f a ' i ; . . . . . . . i . : . 
: C a o i i i n . I ' . . ; . . . . . . . . . . . . . . 
• O í r m e n o s . . . . . . . . . . . . . 
O a r r a c e d i f l o . . . . . . : . ; . . 
C a r n z o r . . . . , . . . ' 
• '.CuTruct'Tü ,^', . . . . . .y..."•;..> .'J 
Castiif>lé . . . . . . . . . . . . ; . 
Castrillu de C a b r t - r * . . . . . 
Cestrillo de la V x l i n e r n a . . . 
Castrijlo de los P o l v á z a r e s . 
Castrob . I b ó n ; . . . . . . . . . . . : 
Cae t roooLt r igo . . . . 
• Csstrofoerte. 
C a e t r o n m i l s r r a . . . . . . . . . . . . 
' C a s t r o p o d a ñ r e . . ; . . 
C a s t f o t i o r r a ; ; ; . . . . : : . 
Cea! 
C e b a n i c o . . . . . . . . . . . . . 
Cebrones del R i o . . . . 
Cimanes de la V e g a . . . . . . . 




Corvillos dé los Oteros . . . . 
C u a d r o s . . . . . . . . v . i " . ' ¿ ; . . . 
Cubillos de los O t e r o s . . . . . 
Cubillas de R u e d a . . . . . . . . 
C u b i l l o s . . . . . 
Chozas de Abaj i . . . . . . . . . . 
Destriaua 
£1 B u r g o . . 
Encinedo. 
Encobar de Campos 
Fabero 
Folgosode la Ribera 
Fresnedo. 
Fresuo de la Vega 
Fuentes de Carbajal 
Galleguillos 
Ge r rafe 
Oonlal izadel P i n o . . . . . . . . 
Oordoccillo 
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Grujal (le Campos 
Guseiiiios de los Oteros. . 





L'i An t igua 
Lu Bitüt'?.» 
La Ercmn 
La^» de Carucedn 
Lasruuü Dalfra 
Lagnua do N e g r i l l o s . . . . 
Léocara 




La Vega de A l m a n z a . . . . 
León 
Li l lo . . . 
Lus Barrios de Luna 
Los Barrios de Salas . . . . 
Luí i l lo ._. 
Llamas de la Ribera 
Msgaz 
Mausilla de las Muías . , 
Maiieillo Uavor 
Maraña 
Mutadeóo de los Oteros. . 
Matallann . . . 
Matanza. 
Molinaseoa 




O'eju de S u j n n i b r e . . . . . . 
O'ero iie Escarpizo 
Pajares de lus O t e r o s . . . . 
Palacios <le la Valdiierna 
Palacios del S i l . ' 
Pa r adaseca . . . . . . . . . . - . . 
Pá ramo del Sil 
Peranzanes . . . . . . . . 
Pobladura Pdlayo Garc ía 
' Potiferrada - . 
Posada de Valdeon.. 
Pozuelo del Paramo.- . . . . 
Prado 
Priaranzadel B e r z o . . . . . 
-Pnnro . . . . . . . . . 
Puente Domingo Florez. 
(jtilotaus del C a s t i l l o . ; . . 
Quiutaoa del-Marco..-. . , 
Quintana y Congosto. . . 
Quintai i ' l lu de Somoza... 
R.banal del Camino. . - . ; . 
Regueras de: A r r i b a . . . . 
Reoedo do Valdetuejar.. 
•• Envero. 
B l x f i o . . ' . . . • . i . . . . . . . • • 
Ri.'go de la Vega . . . 
R t e l l o . . . . . : . 
Rioseco du Tapia 
Rediezmo.. 
Ruperuelos del Paramo.. 
Sahagiiu . . . . . . . . . . . . . . 
habehces del Rio 
Salamon '. 
San Adrián del Valle . . . 




San Esteban de Nogales. 
San Esteban de Valdueza 
Sun Justo de la V e g a . . . . 
San Martín de Moreda. . . 
Spd M i l l i o 
San Pedro de Bercianos.. 
Santa Colombu C u r o e ü o . 
bunta Colomba Somoza.. 
Santa Cristina Valmadrigal 
Santa Elena de Jamuz. 
Santa María de la I s la . . 
Santa Maria del Pá ramo 
Santa Maria de O r d á s . . 
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Sautoveoia la Valdaocioa. 
Sariegoe 
Sobrado 
Soto de la Vega 
Soto y Atni 




T u r c a 
Urdía les del Pá ramo 
Valdeiresoo 









Val ile Snu Loretzo 
Valdeteja 
Valdevimbre 
Valeocia de D. Juan 




Vega de Espiunreda 
Vega de 1< f a i i z o n e s . . . . . . 
Vega de Valcarce 
V e g a t m a n — . . . . . . . . . . . 
Vegaquemuda.. 
Vegane i iüa 
Vegas del Coudado 
Vilmblmo du Laceaua 
Villabraz 
Vil 'ace 
. Vi l l sdangos . . . 
Viliadecanes 
ViUadetnor do 1» V e g a . . . . 
V i l i í f d r . . . . . . . . . . . . . 
Viliafranoa- del B i e r t o . . . . 
Vil logatón 
V i l l s h o r u a t e . . . . ' . . . . . . . . 
• Vil la mandos 
V i l i a m a f i á n . . . . . . 
'Vi l lamart in Don Sancho. . 
- V i l l a m e g i l . . . . . . . . 
V i l a o i i z a r . . . . 
' Vi l lamol . . . .-. 
Villamontau .-. 
V i l l a m o r u t i c l . . . . . . . . . 
Villauueva las Manzanas.. 
V i l l a q n e [ i d a . . . . . . . . . . . . 
V i l l n q u i l a m b r e . . . . . . . . . . 
. Villarc'io de Orb'go 
Villares de Orbigo. 
VulaBRbariego.'. . . . ¿ . . . 
V i l l a s e l é i i . . . . . 
V i l l a t u n e l . . . • 
Vil larerde de A r r a y o » . . . . 
V i l l a y a n d r e . . . . . . . . . 
Vi l lazala . . . 
V i l l a z s o z o . . . . . . . . - . . 
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León á 24 de Octubre de 1900.—El Presidente. Modesto Hidalgo 
AYUNTAMIENTOS 
D. Pablo Teijon Moral , Alcalde cons-
ti tucional de Trabadelo. 
Hago saber: Que en.cumplimien-
to 6 lo acordarlo por el Ayuntamien-
to , y no habiéndose cubierto to ta l -
mente el cupo du coonumos por me-
dio de encabezamientos ó concier-
tos voluntarios, el dia 11 del co-
rriente; t end rá l u g a r la primera 
subasta para el arriendo de Ion de-
rechos de consumos de los pueblos 
de este distri to en que no se realiza 
•1 cupo por aquel medio, coa exclu-
siva en las ventas a l por menor de 
los l íquidos y carn-ís vacunas, lana-
res y cabrias en tresao, y la sal, y A 
venta libre las d e m á s especies. 
La subasta se ce lebrará en la sala 
consistorial, bajo la presidencia del 
Sr. Alcalde y con asistencia de una 
Comisión d e l Ayuntamiento: da rá 
principio á la una de la tarde y 
t e m i n a r á á las tres de la misma, 
á menos que se hagan posturas, su-
j e t á n d o s e al pliego de condiciones, 
tarifa de derechos exigibles y pre-
cios de venta que constan en el ex 
pediente y por el sistema de pojas á 
la l lana. 
E l importe de todas las especies 
6 ramos y tarifa d« derechos e x i g i -
.bles constan en el expediente que se 
halla de manifiesto en la Secreta-
ría municipal , en el que es tán las 
condiciones á que ha de sujetarse el 
remate. 
Si la primera subasta no tuviere 
efecto por falta de licitadores ó de 
proposiciones admisibles, se celebra • 
rá una segunda, que t e n d r á lugar en 
las mismas horas seña ladas el dia 21 
del comente , y la tercera y ú l t i m a , 
enea caso, por lo tocante á las espe-
cies á la exclusiva, el 29 del mismo. 
. Para tomar parto en la subasta es 
necesaria la cons ignac ión previa en 
la Caja de Depósitos, en la Depvsita-
ria municipal , ó on la mesa d é l a 
Comisión arrendadora del importe 
del 2 por 100 de la especie ó espe-
cies que se arrienden; cuyo remate 
se podrá hacer do todas en j u n -
to ó por ramos; la fianza delioit iva 
será por el importe de la cuarta par-
te del remate, en me tá l i co , efectos 
públ icos ó con vecinos de arraigo, 
á satisfacción del Ayuntamiento. 
Trabadelo Noviembre 1.* de 1900. 
—Pablo Teijón. 
D . Siufuriaiib Encioa, Alcalde cons-
titucioDal de Beauza. 
Hiigos:,h,>r: Que el dio 11 de N o -
viembre p ' ó x i m b , y h'-rh» de diez ú 
doce. <iv la muilatm, se procederá eu 
ettas Cufas CoEsisturiele» ¿ la p r i -
mera aub;iBta, en venta exclusiva, 
de las especies de l íquidos y carnes 
de este t é rmino para el año natural 
de 1S01, bajo el sistema de pujas á 
la llano y coa sujeción al pliego de -
condiciones que es t a rá de manifies-
to en la Sec re t a r í a d e l A y u n t a -
miento. 
Que el importe total de l»s espe-
cies arrendables citadas, es el de 
4.122 pesetas 22 cén t imos , tipo m í -
nimo para la subasta, m i s el 5 por 
100 para cobranza y conducc ión de 
caudales y el recargo municipal del 
10 por 100 sobre aquella cantidad. 
Que la fianza que hab ré de pres-
tarse consis t i rá en la cuarta parte 
de la cantidad en que resulte adju-
dicado el arriendo, debiendo depo-
sitarse en la Caja municipal . 
Que la g i r a i i t í n necesaria para 
hacer postara será el 5 por 100 del 
importe del tipo mín imo de subasta 
-: expresado, p u d i e o d o depositarse 
por cualquiera de los medios que 
" autoriza el art . 277 del reglameuto 
•". vigente.- ' - . . 
Que los -precios . m á x i m o s á que 
p o d r é , v e u d e r ^ a t , especies referidas 
.el é r r enda t a r ió s e r á n j o s que, debi-v-
.dameii|e acordados 'por^,él A y u n t a -
miento, constan en el respectivo 
expediente:-'. ' e-_. í " ' - - . ; 
Que r ioéerá ádmiHible postura al- . 
gm:n que no cubra el importe fijado 
' coiuo tipo minimo'de snbaetai y ' q ú e ^ 
és ta se edjudicará i favor ilel qne 
resulte mejor postor ó que más ,bé -^ 
• oeficie l o s " iu t e r e sé sda l yóciudiir ip, 
• s e g ú n el a r t . i a f lÓíde l^Reglnñiento , : 
c i tado. . -.r V ; . ^ ' :> 
:: ' Betiuza á 31 dé Octubre de 1900. 
— á m f o r i a n b Enc inaV^El Secreta-
r io , T o m á s C a d ó í n i g a . 
de venta, y so verificará una segun-
da subasta á los ocho d ías sigo len-
tes, á la misma hora y en el propio 
s i t io . 
S i n o diese resultado la segunda 
subasta, se ce lebra rá la tercera a l 
día siguiente, sirviendo de t ipo las 
dos terceras partes de la anterior, y 
la adjudicación se h a r á en favor de 
las proposiciones ó pujas que n.ejo 
ren este t ipo . 
Villtifer l . ' d e Noviembre de 1900. 
— E l Alcalde interino, Nicolás Mel-
gar,—P. S. M . : Perfecto Mafianes, 
Secretario. 
Alcaldía conttitucional tU 
G r a i t f a 
En los d ías 14, 15, 16 y 17 del co-
rr iente mes t endrá lugar en la con- ¡ 
sistorial de este Ayuntemiento y i 
por los Cotrejales encargados a l 
efecto, la cobranza del coarto t r i -
mestre del presente ejercicio de la 
con t r ibuc ión t e r r i t o r i a l é industrial , 
desde las nueve de la maQana á las 
tres de la tarde. 
Gradefos 3 de Noviembre de 1900. 
— E l Alcalde, Vicente Bodriguez. 
Alcaldía eontlilvciimtlit 
Toral de los Qumaneé " 
No habiendo tenido efecto las dos ; 
Subastas del arriendo á venta libre 
de las especies sujetas al impuesto 
de consumos celebradas el dia 22 del 
-pasado y 2 d e l . > c t u a i ; ' ¿ i : A y í n t a -
mianto y Juuta'acprdaron.el arr ien-
do é ls exclusiva dé l íquidos ' y car^-
nes, con l i s condic iónes que jcons-
tau en el expediente que se halla de . 
manifiesto en la Secretaria. S iéndo -
l apr imera subasta é l 'd ía 14 del ac-
tua l ; y si és ta ño tuviera efecto, so-
c e l e b r á r i una'scguuda ol "día 24 en 
la casa consistorial, de diéz á doce 
doJa mBiSaiiB.-i: -
v 'iToral de los (iuzmaneB 4 de 
viembre dp lOOO.^-EIAlcalde, Ru-
perto Pérez . -' 
Alcaldía amitucimal ie 
ViUafer ; 
" No habiendo tenido efecto por 
falta de licitadores o l arriendo á 
venta libre de los derechos de con-
sumos para el uña 1901, el A y ú n t a -
mientu y asociados acordurou ve r i -
ficar una nueva subasta, con venta 
& la exclusiva, la cual ha de tener 
lugar br.jo el mismo tipo y condicio-
nes que sirvieron de base para las 
anteriores, en la cosa consistorial, 
el dia 10 de les corrientes, de diez á 
doce de la msfiaua, y con las forma-
lidades prevenidas en el vigente re-
glamento. 
Si en la primera subasta no tuvie-
re efecto el arriendo por falta de l i -
citadores, se rect i f icarán los precios 
Alcaldía contliíuciottilde 
Ponftrrada 
En v i r tud de las facultades que 
las leyes le confieren, el Ayuntar 
miento de esta vil la acordó estable-
cer en la mivma feiias anuales de 
ganado caballar, mular y asnal, que 
han de celebrarse -en el amplio y 
p a n o r á m i c o campo de la Cruz, los 
d ías 24 y 25 del respectivo mes de 
Noviembre , dando principio en e l 
actual . 
A l anunciarlo al públ ico , i n v i t á n -
dole á concurrir á estas (ferias, l i -
bres de todo impuesto, el Alcalde 
que suscribe se considera obligado 
á man ¡fr i tar le quo no sólo será 
t amb ién recibido como se merece, 
sino que ha de encentrar en ellas 
comodidad y grandes facilidades 
para numerosas transacciones, por-
que Poi ferrado, capital de partido 
y centro de la extensa comarca del 
Bierzo.en que abunda la g a n a d e r í a , 
es per sus medios de c o m u n i c a c i ó n 
y otras bien conocidas circunstan-
cias, uno de los pueblos m á s apro-
pósi to para esta clase de mercados, 
que tanto contribuyen é la prospe-
ridad general. 
Ponferrada 1 .* de Noviembre de 
de 1900.—Veremundo Nieto. 
Alcaldía etnstitucional de 
Enciiudo 
Ente Ayuntamiento y Junta do 
asociados en sesión extraordinaria 
del dia 2 del corriente acordaron el 
arriendo á venta libre de todas las í 
especies de consumos, alcoholes y ¡ 
sal, inclnso los recargos municipa- j 
les, para el próximo a ñ o natural de : 
1901; cuya primera subasta t e n d r á i 
lugar en la Casa Consistorial de este j 
Municipio, ante la Comisión d e l ; 
mismo, el dia 18 del corriente mes, i 
de diez á doce dé la mtBana. Dicha : 
subasta se verificará por pujas á la 
lUna, bajo el tipo de pesetas 12.020, i 
con m á s los recargos autorizados, < 
p r e m i ó de cobranza y conducc ión ¡ 
de caudales, con arreglo al pliego ' 
de condiciones que se halla de ma- ¡ 
nifiesto en la Secretaria respectiva. , 
Si en la primera subasta nn se 
presentasen licitadores, se ce leb ra rá 
'otra segunda el dia 25 del referido i 
mes Je Noviembre, bajo las mis -
mas, condiciones, por i g i i a l t ipo, en 
la.misma forma y .en idén t i cas bo- .i 
r as , -ad judicándose al. mejor postor, 
sin más . l ic i tac ión . .. t 
. - Enciuedo 3 <le Noviembre de 1900 
:—Andrés Vega. • . .;-. 
- Á Icaldia cmsiituéionái i i . 
.""•^  Biailo " 
Terminados los repartimientos de 
la con t r ibac ión ter r i tor ia l por r i -
queza rúst ica y pecuaria y é l de u r -
bana dé este Ayuntamiento para el 
afio natural de 1901, se hallan ex-
puestos al públ ico en la Secretaria 
del mismo por t é r m i n o de ocho 
dias. 
Terminada asimismo la matricula 
de la con t r ibuc ión industrial para el 
mismo aüo (le 1901, so halla ex-
puesta al público t ambién en la Se-
cretaria de este Ayuntamiento por 
t é r m i n o de d i c z d í a s ; d u r a n t e dichos 
plazos los contribuyentes de esto 
Municipio inte ritos eu los docu-
mentos referidos, podrán hacer las 
reclamaciones que consideren gus-
tas, pues pasados no se rán aten-
didas. 
Riafio 30 de Octubre de 1900.— 
El Alcalde, Manuel Alonso B a r ó n . 
Alcaldía comíitucional de 
Vilhcé 
El dia 11 del p róx imo Noviembre, 
de diez á doce de la m a ñ a n a , en la 
casa consistorial de este Ayun ta -
miento, se e fec tua rá el ¿ r n e o d o de 
de las especies sujetas al impuesto 
de consumos de este Municipio, pa-
ra cubr i r el cupo de consumos j 
sus recargos en el a ñ o de 1901, con 
sujeción al pliego de condiciones 
que desde esta fecha se halla de 
manifiesto en la Secretaria; y caso 
de no dar resultado se ce l eb ra rá una 
segunda y ú l t i m a el 18 del expre-
sado Noviembre, en el mismo si t io 
y hora anunciados. 
Villacé 31 de Octubre de 1900. 
E l Alcalde, Desiderio Cubillas. 
Alcaldía constitucional de 
Callada del Ceta 
No habiendo tenido efecto p o r 
falta de licitadores la subasta del 
arriendo á venta libro de ios dere-
chos y recargos de consumos ea es-
te Municipio para el p róx imo a ñ o , 
celebrada el dia28del p róx imo pasa-
do mes, se convoca á una segunda 
para el día 12 del actual , de d i e z á 
doce de la m a ñ a n a , bajo el mismo 
tipo y condiciones, y .en ella se ad-
mi t i rán proposiciones per las dos 
terceras partes de a q u é l . • 
Calzada del Coto 2 de Noviembre 
de 1900 — E l Alcalde, Máximo Rojo. 
Alcaldía constitucional de 
. Ceiamco 
Formado el repartimiento de la 
con t r ibuc ión urbana de este A y un-" 
tamiento para el a ñ o de 1901, se 
halla expuesto al públ ico por t é r m i - " 
no de ocho días en - la -Secretaria 
respectiva; durante los cuales pue--
den los contribuyentes en él com-
prendidos formular las reclamacio-
nes oportunas; pasado dicho, plazo 
-no serán atendidas. .-
Cebanico29de Octubre de-1900. 
— E l Alcalde, Fra neisco O. Tascón . 
Alcaldía constitucional de 
L a Pela de Qordón 
Confeccionada l a matricula i n -
dustrial de este Ayuntamiento para 
el próximo ejercíalo de 1901, se ha-
lla expuesta al publico en la Secre-
taria municipal por termino de diez 
días, para qne los interesados la exa-
minen y fiirmulen contra ella las 
reclamaciones quo crean justas. 
La Pola deGordon 31 de Octubre 
de 1900.—El Alcalde, J . A . M i -
randa. 
Alcaldía censtitucional de 
Santa Colomba de Cuneiio 
Se halla confeccionado y expues-
to al publico por termino de diez 
días el reparto ile terr i tor ia l para e l 
•f io de 1901, correspondieote á este 
Ayuti ta iniecto: el q a e paede set 
ex»m¡Dado por los cootnbu;et i tes 
que lo deseen y 'reclamar de agra-
vios si los hubiere. 
Por i gua l tiempo cutio las ma-
triculas fumadas para que t a m b i é n 
los iudustriales las examii eo y re-
clamen d's agravios si lo consideran 
justo; pasado dicho plazo no se ad-
mi t i r án reclamaciouts. 
Simta Colomba de Cu rueño 30 de 
Octubre de 1900.—El Alcalde, I s i -
dro Castro. 
Alcaldía ctmétUvciotul de 
Qrajaldt Campo» 
Terminada la matricula industrial 
de este Ayuntamiento para el aSo 
próx imo de 1901, se halla de mani 
fiesto en la Secretaria municipal por 
t é r m i n o de diez d í a s , á fio de que 
pueda ser examinada y resueltas las 
reclamaciones que se presenten con-
tra la misma. 
Grajal de Campos 4 de Noviem-
bre de 1900.—El Alcalde, Antonino 
S á n c h e z . 
Alcaldía amttitucimal de 
Villaiangot 
Terminados los repartimientos de 
la riqueza rús t i ca , colonia, pecuaria 
y urbaud y la matricula do la con-
t r ibuc ión industrial para el afio na-
tural de luOl , qnedao expuestos ul 
públ ico por el t é r m i n o de ocho día» 
par» que durante ellos puedan los 
contr i boy entes presentar las recla-
maciones que estimen convenien-
tes; espirado que sea el plazo preci-
tado nu se rán atendidas las que se 
presenten. 
VilludaDgos l . ' d e Noviembre de 
1900.—El Alcalde, Tomás Vil ladan-
gos. • -
Alcaldi tconst ibuivuí l ie , 
Lineara 
' • E l Ayuntamiento y Junta de aso , 
ciados que.tengo el honor de presi-
dir , en sesión de este' dia acordaron 
'arrendar a venta l í b r e lo s derechos 
de tanfa y recargos sobre los vinos, 
-aguardientes ^y licores por espacio, 
de t resa f io» . . .•..>. . 
- El remate t end rá lugar el día 10 
del p róx imo Noviembre, de diez á 
doce de la mafiana, bajo el t ipo de 
900 pesetas anuales, á que asciende: 
el cupo del Tesoro y recargos auto - -
rizados. • 
La l ici tación se verificará en la 
sala consistorial por pujas á la llana, 
y para presentarse como Imitador es 
preciso acreditar haber depositado 
en la municipalidad el 10 por 100 
del t ipo seña lado . 
Si no tuviera efecto la primera 
subasta, se celebrará otra segunda 
á los diez días siguientes, eo el mis-
mo local y horas, en la que se ad-
mi t i rán posturas por las dos terce-
ras partes del t ipo seña lado para la 
primera, y en este caso el remate 
solo será por un afio. 
Se advierte que en la primera su-
basta no se admi t i r án posturas por 
mecos precio del tipo sefialado, y 
bajo las condiciones estipuladas en 
el pliega qne se halla de manifiesto 
en la Secretaria de este Ayun ta -
miento. 
Lénca ra 28 de Outobre de 1900. 
—Elias G a r c í a . 
Alcaldía cmttituciontl de 
Barjae 
Terminado el repartimiento de la 
contr ibución territorial rús t ica y 
y pecuaria y la matricula de indus-
t r i a l de este Ayuc ta ro i en t» forma-
dos para el p róxnno nfio de 1901, te 
hallan expuestoa al público en la Se-
cretaria de este Ayuntamiento por 
t é r m i n o de ocho á diez dias, respec-
tivamente, para oír las reclamacio-
nes que so presenten; advirtiendo 
que plisado dicho plazo, que empe-
zará á regir después que teoga l u -
gar la inserción del presente anun-
cio en el B o l e t í n op ic ia l de la pro-
vincia no serán atendidas. 
• Barjns 31.de Octubre de 1900.— 
E l Alcalde, José Barreiro. -
Alcaldía eontMuciottal de 
Villtuala 
Terminado el repartimiento de I * 
cont r ibuc ión terri torial por rús t i ca 
y pecuaria de este t é r m i n o munici-
pal que ha de regir en e l próximo 
a ñ o natural de 1901, se halla ex-
puesto al público por t é r m i n o de 
ocho dias en la Secretaria del A y u n -
tamiento, á fin de qae los contribu-
yentes puedan examinarlo y presen-
tar las reclamaciones que conside-
: Alcaldía emeMhcumaldt 
.raUectllf 
.. Formado el proyecto del presu-
puesto ordinario para el afio natural " 
de 1901, se halla expuesto al público 
por t é r m i n o de ocho días en la Se-
cretaria del Ayuntamiento para q u é 
puedan formular los reparos que es- -
timen ' oportunos; pasados no se r án 
oídos. 
l 'or el mismo termino se hallan ex-
puestos el paürou de edificios y sola-
res y la matricula industrial para e l 
expresado afio natural de 1901 ¡ d u -
rante el.misino podrán los que sa 
crean agraviados hacer las reclama-
ciones que coueidereu justas, pues 
pasado dicho termino no aeran aten-
didas y les parara el perjuicio cousi-
guieute. 
Vallecillo 30 oe Octubre de 1900. 
— E l Alcalde, Fél ix Vi l la , 
reo justas; pasado dicho plazo no 
se rán atendidaa. 
Villaz»la v8 de Octubre de 1900. 
— E l Alcalde, Blas Perrero. 
# 
» » 
Igualmente se halla terminada la 
matricula para el cobro de la eon -
tr ibución industr ial de este t é r m i n o 
municipal pura el afio de 190!,y que-
da expuesta al públ ico en la Secre-
taria del Ayuntamiento por t é r m i n o 
de diez dias: donde pueden exa-
minarla los contribuyentes y formu-
lar las reclamaciones que estimen 
i su derecho; pues pasado que sea 
dicho plazo no se r án atendidas. 
Villazala 28 de Octubre de 1900. 
— E l Alcalde, Blas Perrero. 
Alcaldía ametthicimal de 
Ceianico 
En la Secretaria de este Ayunta-
miento te halla expuesta a l público 
la matricula de industrial y comer-
cio para el próximo afio de 1901, 
por t é rmino de diez d í a s , para que 
loe en ella comprendidos puedan 
hacer las reclamaciones que esti-
men justas; traoscurndos los cuales 
no se admi t i rá rec lamación alguna. 
Cebanico '27.de Octubre de 1900. 
— E l Alcalde, Francisco t í . Tascou. 
Alcaldía comtitucionil de 
Perantanes 
Se halla terminado y expuesto al 
público por t é r m i n o de diez dias en 
la Secretaria de este Ayuntamiento, 
la matricula de los industriales de 
este dis tr i to municipal para el afio 
de 1901; durante dicho plazo pue-
den los interesados examinaila y 
presentar l a s reclamaciones que 
crean procedentes; pasados dichos 
dias co les se rán oidas. 
T e m i n a d o e l repartimiento de 
rús t i ca , colonia y pecuaria de este 
Ayuntamiento , correspondiente al 
afio de I h O l , queda ex ¡ iues t j a l p ú -
blico en la Secretaria del mismo por 
t é r m i n o üe ocho dias: donde pue-
den examinarle los contribuyentes 
comprendidos en é l y formular las 
reclamaciones que crean convenien-
tes, pues pasado dicho plazo no se-
rán o ídas . 
Peranzaues 26 de O c t u b r e de 
1900.—El Alcalde A . , Valentín Fer-
nandez. 
Alcaldía coneMaciontl de 
i lagm 
El Ayuntamiento y Juuta ae aso-
ciados de la misma, en sesión del 
día 30 de Septiembre u l t imo acor-
daron arrendar á . . v e n t a libre las 
especies de..vinos y aguardientes 
que se consuman en el distrito d u -
rante el afio de 1901. E l remate ten- ' 
d r á lugar eu la casa consistorial el 
dia 11 de N o v i e m b r e - p r ó x i m o de 
diez & doce de la m a ñ a n a , bajo el U -
po, respecto del vino, d e : 3 . ¿ 0 0 pe-
setasry P01' el aguardiente l&O; en 
coya cantidad entra la parte pro-
porcional de un-100 por 100 de re-
cargos municipales. 
. La licitación se ver i f icará por el 
sistema de pujas á la l iaos; debien-
do de advertir que para tomar parte 
en la subasta es necesario consignar 
sobre la mesa, ó en la . Deposi tar ía 
municipal , el & por 100 del t ipo ex-
presado. 
- El rematante ha de percibir 75 
cén t imos de peseta por cada c á n t a r o 
de vino que se consuma durante el 
arriendo, y i pesetas por cada ano 
de aguardiente. 
Si en dicha subasta no hubiere 
remate, se ce lebra rá una segunda, 
bajo las mismas condiciones, por 
igual t ipo y en idént ica forma á la 
propia hora, que t e n d r á lugar el día 
19 del mismo mes, con la diferencia 
que en ella se admi t i r án posturas que 
cubran las dos terceras partes de la 
t a sac ión . 
Magaz 26 de Octubre de 1900.— 
El Alcalde, Juan Prieto. 
Alcaldía constitucional de 
•• Hal lándose terminado el r epa r t í - ' 
miento individual de la con t r ibuc ión 
t e r r i t o r i d por rús t ica y pecuaria' 
que ha de regir en este distri to m u -
nicipal durante el afio próximo d9 
1901, queda expuesto al p ú d i c o en 
la Secretaria de este Ayuntamien-
to por t é r m i n o de ocho d ías , con-
- tadoi desde la techa de la inserc ión ' ' 
del presente anuncio en el B o l e t í n . 
onciAL de la provincia-, para que los 
contribuyentes par . dicho conceptor 
puedan hacer las reclamaciones .que-
estimen conducentes á su derecho. 
• Astorga 5 de Noviembre de 1900. 
— E l Alcalde, Paulino Alonso Lnrso- i 
zana.—El Secretario, Tiburciü A r -
guello- Alva rez . . . • r . 
Alcaldía conttiiuciannl de 
.: f i l ia /a ló» 
Tertnidados p o r las respectivas 
Juntas los repartimientos de lu con-
tr ibución rustica y pecuaria y el de 
consumos para el próximo ufio de 
1901, se hallan expuestos al públ ico 
por t é rmino de ocho dias eu la Se-
cre ta ru del A j u n t a m i e u t » , á fin 
de que los contribuyentes puedan 
examinarlos y formular lus recla-
maciones que crean oportunas; pues 
transcurrido que sea este plazo no 
se rán atendidas. 
Vi l laga tón 4 de Noviembre de 
1900.—El Alcalde, Benito Cabeza. 
LEON: 1900 
Imp. da la Dipotación provincial 
(Adición al J 3 o i j í t í n ó h c i a i ; ^ de la provincia de León correspondiente al día 7 de Noviembre de 1900) 
GOBIERNO C I V I L D E L A P R O V I N C I A D E LEÓN 
S. M . el Rey (Q. O G ) , y eo sn nombre la Reina Regenta del Reino, de acuerda con lo infirmado por la J u n t i f icu l ta t iva de Montos, ao ha «ervido aprobar ol plan de aprovechamientos de los montea 
piiblicos de esta provircia depeudientea del JUiAÜUrfo de Agrieullura, IntiMtlriai Comercio y Otra*píihcat. p»ra el aOo de 1800 4 1901; encargando qae bajo la inspección del Ingeniero Jefe del Distrito se publique en 
el B o l í t í n o h o u l la parte neceaaria para conocimieutó du los'puébloa y CurporaciouBs-.'qao los «¡Isfrataa se ejecutea coa estricta sujeción á las prescripciones que rigen en U materia, evi tándose y corr igiéndolo loa 
abusos, y que so dé ingreso eo arcas del Tosoro a l 10 por 100 del importo de los aptotechBim«utos¿ con arreglo á lo establecido eu la ley de 11 de Julio de 1877, Reglamento da 18 de Enero de 1878 y demia dispo-
siciones vigentes. • • :'•<••:'••'.:.,•• 1 . . . . . . . 
Lo que he dispuesto hacer público por medio de este periódico oficial para los efectos consiguientes. 
León 3do Novieaibre da 1900.—El Oibjraador interino, / • « » Jf.. fUret. -.y. : ' : 
P l a n ok aprovechamientos para el año forestal dé 1900 á 1901;= relativo á los montes públicos inchtldos en el Catálogo formado con arreglo á lo dispuesto en el Real decreto de 22 de Enero 
de 1862,^ 1/confonne con la ley de 24 de Mayo de 1863 






Bipecte de ganado y ulwun de cateat 
PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA 
Braznelo I Brazuelo ¿ 
/Bo l s ín . . 
¡Busnadiego 




IPobladura de la Sierra. 
Uagaz |Benamarias 
Perreras y Mornondo. . 
lohegos 
iQuintana del Casti l lo. . 
Quintana del C a s t i l l o . . . . . . .Escuredo 
|San l ' e l i z . 
Quintanilla de Somoza. 
Villameca 
IVillarmsnel 
(L u y e g o . . . ; . . . . . Pnaruüza de la Valduerna. Quintanilla da Somoza. . . . 
^Tabuyo. 
"abuyoy Velilla 
Vülnlibre . . . . . . . . . . . . . . . 
AudiQuela.. 




„ , . . , „ . /La Malucuga 
Rabanal del Caonno ^M.njarín y Labor del Rey. 
IPrada de la Sierra. 
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S in t s Colomba deSomoza. 
Souli: go Millas 
Truchas. 
PUEBLOS Á QUE PERTENECEN LOS MONTES 
VillxgatÓD. 
Morías de Pedccdo 
Tabladillo 
VhldemaDiau&B 











Villnr del Monte 
Villarioo 
II.os Barrios de Nisloso Msi zanal, Monte «legre y La Si lva. Ucedo 
PRODUCTOS LEÑOSOS 
PARTIDO JUDICIAL DE LA BAÑEZA 
Caatrocontrigo. 







[Publadura y Pindla 
(Toroeros de Valderia 
(Palacios de Jamoz Torneros de Jamuz. Quiutaüi l la de F l ó r e z . . . . . . . 
Roble. 10 120 
Pino. 
Idem. 
PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN 
Carrocera . 




Carrocera j Sautiago. . . 
uevus 
[Otero de las D u e ñ a s . . . . 
Piedracecba 
'tía: t ugo de las V i l l a s . . . 
Viñayo 
Azadóu 
Ciii): nes del Tejar 
Secarejo 














K*. : Tusn. 
majo. oón 
































































































































































• I . , - - - . . '. 
di qii<t lia (tu 
vurill^ üiaa . 
el aprovecha-
. : mionto 
Todo el aiio. 
I d e m . . . . . . 
I ' l e m . . . . . . 
M e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
> I H e m . . . . . . 
. I l l c m . . . . . . 
• i L l e . M ' . . . ' . . . 
I d e m . . . . . . 
I d o , " . . 
M e m . . . . . . 
I d e m . . ; . . . 
Mem 
M e m . . . . . . 
M e i n . . ; . . . . 
I d e m . . . . . . 
M e m . . . . . . 
I d e m . . : . , . 
Llem 
Todo el «fio 
Idem 
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Idem. 
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Mem 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
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Mein 
itlein 
I d e m . . . . . . 
I d e m . ; . . . , 
M e r a . . . . . . 
Idem 
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lOOi 50] 































































































Vegts de! Condado. . . . 
Cabrillanes 
Campo do la Lomba . . . . 
Láncarn 
Barrios de L u u a . . . 
Murías de Paredes. . . . . 
Palacios del Sil 
PUEBLOS A QUB PEIiTENECEN LOS IIONTE8 
C a r b a j a l . . . . . . . . . . . . . . 
I G a r f i a . . . . . ; . . . . . . . . . . 
JOarfin v Sau Bar to lomé. 
SCerezales . v : . . [ 
Santa María del Monte;.-








































Soto y A m i o . . . . . . . . . 
IVega de los V i e j o s . . . . . V . ^ . y . . . 
íÁodarraéo . ' . . . . . . . . . . . . . 
[Campo de la L o m b a . . . . v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i . . . 
V . ' a B t t o . . . . . ' . : — . ' í í : ".;¿ü.. 
í K o i i o s o . . . . . . . . . . . . ; . . . ; . . . ; — . . . . . . . . . . . . , . . 
(Inicio. . ¡.¡'....'...¿¿:¡ . ' I j ; . ; ' . . . - . .^y. ; . ' R o s ó l e s . . : . . . . . . . ¿ . . . . . . . . . ' . . . . . . . . ' . . á a n l i b i H e z . . * . ; . r > . . . . . V ; . ' . . í ;v¿ .^ . . - . 
A b e l g a s . . . . . . . . . . , . . . . ]. . . > . .> .> ' . .'r.. i V . 
Oblanca:.. j . . , . ' . •. . . v . V , ¡ . v .V í . ' . 
R a b a p á l ; . . . . . . . . i ; . . . . . . . . i • 
Sena..'. . ' . . . . . ; . .V.'.". '.[ 
C o s e r á . . ' . . -. 
Iredi) y Los Barrios de L u n a . ' . . . . . . . i . . . . . . . . . . 
M a l l o . . . 
jMifiera. • • • • • • • i i . : , . : . . . . 
, t l t i n o t e i . . . . . . . . . • . . . ' . . . . . . • • •.. '¿i•.i". 
Mota . . . . . . . . . . - I . . . . . . . 
/ P o r t i l l a . ' ; . . . . . . . . . : . . . ; í....... 
[Sdgüora . . . . ' . i ' . . ' . i : .r¿, . i . 
i Vega de P a r n é . . . . ' i . . i í . . i 
[Barrio de k P u e n t e . . . . . . . . . . . . ' ; . .*. 
iRodicol. '¡ i . ' . ; . . . 
'Sabugo. 
• j v í i k b a n d i u ' . . . . . . . . . . . . . . . 
(Villanuava. . . 
i Vegapuj íü. . . ? . > . . . . . . . . . . . ' . 
[Mata dé O t e r o . ¿ • . ' . . . . . . . . í 
(Palacios, Cuevas, Susañe , Valdeprado y Matalayilla. 
' ¡Sil íentos, Suleatioos y V a l s e e o . * . ; . . ¿ . v 
fTpjedo .V. ' . ."¿..i.;, .'.s...'... '•í\,.' 
i V i l l a r i n o . . . . ; .' . v . ' . . . . . . v . ' . • • ' i . . 
¡ B o t e l l a . . . ; . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i . . 
iCnr'oeOa'y La U r z . . . . . . i . . ! . V ; ' . . . . 
IGnísa tedia í Folluso y Sau t ib íñez de I n i c i ó y . ' . . , ; . . 
i G u i s i i t e c b a . . . . . . . . . . . " ; . i ' , i . . 
ILafiego de Abajo.. '.y...,... 
i L u i f g o dé Arriba. i . i . . . ' i ' . í . ' - . . : . . . . . . . . . 
' \0: i jañuela. . . . ' . ; . 
jUiello. . ' . . 'v,. . . . 
i á a l c e . . i v v . . • • ' 
i T r a i - c u s t r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
[Idem : 
- i.Traseaetr.é, Carrizal y Villacóid 
tBobia . . . . . . . . 

























































































































































































































































I d e m . . . . . . 
I l e m 
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2—Continuación i la adición al Boletín oficial de esta provincia'del día' 7 de Noviembre de 1900. 
ATONTAMIENTOS 
Soto y A m i a . . 
Vildesatnario. 




B e n t u n . 
C u t r i l l o de Cabrera. 
Kncinedo. 















¡Villar «Je Omaüa 
Viilaverde 
|Caboallesde Abajo 
ICaboalles de Arriba 
iLomaju 
,'Babaaal de Abajo 
' \Riiiscuru 
j S . n Miguel 
r á o a a s . , 
IVillaseca. 
iFotifria, Poibueno y Mataveoeros. 
y i ra i i j a de Sao Vicente , 
¡Santa Harina de Turre 




















i Boeza , 
^Folgoao de la Ribera 
ÍLa Ribera 
(Rozaelo 
¡Valle y Tedejo AlmagariQos Colioaa y tas barrios 
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Roble. 15 " W ' ' . » :,100 
. . 60 
Roble. 1& 180 : , ' • , 100 
100 
200 


































Todo el año, 
I l o m . . . . . . 
H e m . . . . . . 
I l é m . . , . . ; . 
H e m . . . . . . 
( l é m 
Mam. 
l i e m . . . . . . 
M a m . . . . ; . 
I t e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d o t n . . . . . . 
I i l e m . . 
100 
100 
i l e m 
M e m . . . . . , 
I r t s m . . . . . 
M ; m 
M e m . . . . . . 
I l a u i . . . . . 
10 I l e m . . . . . . 
I d i : u . . . . 
I d e m . . . . . 
Todo el año, 
Idem 
l l e r a . . . . . 
I d e m . . . . . 
M . m . . . . . 
I l e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . ' . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m ¿ ¡ . . . 
I l e m . . . . . 
I d e m ; . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . - . . 
I d e m . . . . . 
I d e m ; . . . . 
I d e m . . . . . 
L i e m . . . . . 
M e m . . . . . 
'.80 I d e m : . ' . . . 
I d e m . . . . . 
I l « m ' . ; . ' . . 
I d e m . . . . . 
M e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 



















































































































































































































































































































































Noceda . . 
Páramo del S i l . 
PUEBLOS Á QUE PEETENECEN LOS.MONTES.; , 
I g ü e p a 
I ' o b l a d u r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \ . . 
Qaintaua de Fusero». ; ; 
R o d r i g a t o ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tremor de A r r i b a . . ; . . . . . ; . . . . . ' . . 
(Castrillo del M o n t e . . . . . . . . . . . 
. . . . . ¡El Acebo 
' FoI|íoso j - Las Tejedas 
iCaban iMas . . . . . . . . . . . . . ¿ 
¡Noceda 
iKouledode l a s T r a v i s s a s . . . . . . . . . . 
'San Justo 
¡Aullares 
V l n l b r e i , Sisafie jr 'Valdegnila...... 
Y - t g ' t y v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
/ l 'ár í .uiüdel Si! . . . . . . . . . . . . í . 
ISorbeda.. . ¡ 
Puente de Domingo Floree. ¡S3|) . M r o ao TroaeSi . . . . 
San Gütiibau de Valdueza. 
Torono. 
Acevedo . 
Boca de Huérgano 
Burón . . . 
iBuuza ) i ' e i u l u a . . . . . 
'Sin'elementa 
ÍSan P e d r o . . . . . ¿ 
•Valdefraucos . . . . 
. L ' b r á u . . . . . . . . . . . . . . 
iTonibrió de A b i j o . . . . 
' IVorenu. 
[ V a l d e l a l o b l . . . . . . . . . . 
, Acevedo . . . . . : 
Inora.............. 
L i ü ñ . i . . . . . . . . . . . 
•• i l d e m . . . . . . . . . . . . . 
/Liegos ' . . . . 
"ídem 
¡ B a n . i e d o . . . . 
[ B e e a n d e . . . . . . . . . . 
I W e i n . . . . . . . . . . . . . . 
Ilioca de H u é r g a n o . 
¡Los Espejos . . . . . . . 
. . . P o r t i l l a . . . . 
;Idem-.. 
Siero. 
I d e m . . . . . . ; . . . . ; . 
V a l v e r r i e . . . . . . . . . . 
V i l l a f r e a . . . . . . . . . . 
Buróa. 
Casasnertes . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
C u é D a b r e s . . . . . . . . . 
Idem 
" L a r i o . . . . . . . . . . . . . 
H e m . . . . . . . . i . . . . 
P o l y o r e l o . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . : 
Yepacerne ja . . . . . . . 
PRODUCTOS LEÑOSOS 
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L i l l o . 
Iferafia 
Oseja de Sajambre 
Posada de Valdeón , 
Prado 
Prioto 
Renedo de Valdetuejnr. 
Reyeto 
Riafio 










Ss l ie l ic f 
.SaI:La Olaja 
Sorriba^ 










| S i [ i CibntD 
(Uitrafia ¿ 
(Osfija, Ribota y Soto [dem 
jVierdos y Pió 
Caín 














iLis U uSecas 


























«ob le . 
Haya.. 
Roble, 
« x y » . . 
Rublo. 
Haya.. 
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40 '. IflO 
•• Época 




Tndo el aSo 
Idem, 
I i c n i . . 
Idem. 
I d e m . . . . . . 
Mem 
M e i n . . . . . . 




I d e m . . 
Idem 
I i l e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem 
l.iein 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
18 Idem . 
6 I d e m . . 
> I d e m . . 
Idem. . 
Idem. , 
l ue í i i . . 
1 i e m . . 
l . l o i u . . 
ü e o i . . 
I . l . m . . 
l ' t m . . 
I d e m . . 
1 I t m . . 
I deu i . . 
l ü e u i . . 
I Je iu . . 
l ' i e m . . 
lo e m . . 
Idem. . 
l i l e iú . . 
Id. m . . 
I i . m . . 
I . i eo i . . 
I dem. . 
Idem. ; 







































































































































































































































































Salamón . . 
Valdcrraeda. 
Vegumián . 
PCEBI.OS A QUE l'EKTENECEN LOS MONTES 
Éscnro 
Horcados . . . . . . . . . 
Idem. 
. P e d r e s a . . . . ' . . 
ildera 
[RiaQo y Puerta . . . . . 
ISalio . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Cií»uere. . Hueldc '. I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Las Salas 
Il d é m . . I . 0 Í S . . . . ' . Salamón . . . . . . . . ; . . . . . Vulbuena . 
/ C a m i n a y o . . . . . . . . . . . . . 
l O g o f i a l 
I M o i g o v e j o . . . . . . . . . . . . 
{ ídem. . . . . . . . . . . . . 
/Soto 
IValdertoeda y La Sota. . 





Ccbanico . . . . 
Perreros 
L o d a r e s . . . . . . . . 
j O r o D e s . . . . . . . . . 
'Quinta n i l l a . . . . . 
Rucayo . . . . . . . . 
O t e r o . . . . . . . . . ; 
U e m . . . . . . . 
Valdehnésa. i . . . 
Vegomiin. .'. 
I d e m : 
A l e j e . . . . . . . . . . 
A r g o v e j o . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
C o r a l e r o . . . . . . . 
C i é m c u é B . . . . . . 
Idem.. 
R e m o l i n a . . . . . ; . 
Idem 
V a l d o r é . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
U V e l i l l » . . . . . . 




iCavialejas • • • 
' ¡Caoalejss y Calaveras de Abajo. 
Í
Cebaoico y La R i v u . . . . . . . . . . . . 
Coreos y A l m a r . z a . . . . . . . . . . . . . 
Uondreganes. 


















































































3 s 3f. 
T.S i 24 
6 72 
! 8 ¡ ; 8 8 
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Rtpecii & ganado y númro de cahat* 
10¡ 120 
































































































































































































































































































































































































PUEBLOS Á QUE PERTENECEN LOS MONTES' '• 
i Robledo. . I . ; . . . ' . . . . - . . . . j . . v . 
¡Solar.B . - . ' . ' i . . . . . . . . . . 
'Sorribos.. i 
(PeodilU s.. ' . . 
[ T o m a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¿ . ¡ •. - . 1 , . y . . . . . . . . . 
'Ambosaguas......... . . . . . . : . . ' . . ; • . . . . • v . 
jBarr.llo* de Curueño . . . . . ; . i . • •• • . v . . 
VL» Hat*.. ' . v . 
(Pardesivil i . . . . . ;.v¡ 
\Saota Colomba. . v . . . . . . ¿ . . 
^Arintero. . . . • • • • • •'; • • •• • / '•• v ''• • 
iLugueros . : . . . : . . . . , . ' . 
i Aviados y La V a l c n o v a . . . . . . . . . . . . . i . . . . . . . . 1 ' . . , 
ICorrecillas... • • • '• í..** • • • •• •• •...;>.• • •'• • • •"• •,•••< 
; S o c e d o . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . 
•Otero 
( R a o c d o . . . . . . ' . : • • • •.:. • • • • • • •• . . . . . . . . . . . 
'Valdorria. . • • • • • • • • 
jLn B r a ñ a . . . • •• • • • • • • • • . , . • . • • • • • • • • 
¡Valdeteja.. • • • 
.La Ciodana.. . 
WaropobermoBO ; . 
Otero, Raoedo, La Vecilla, La Cáudaua, So^ofia; Vt-^aque 
/ mada j Llanaera 
iSopeBa • •• • • • • • • • • • 
I V i l l a r ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . i - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
í C a n d á n e d o . . ... • . •• • • '• . . . . ; . . . ¿ ¿ . . . . . 
^ L n p í m . . . . . . ¿ . . . . . . . . . v . . . . i , ¿ y v . 
'.Llamera .'¿ i ; . . . . . . . . . 































































• i 100 
• m 200 
75,! 800 




30 | U 0 




150 j a«o 
ao] üoo 
111 160 
225 ! 400 
24 ¡ 240 
240 




































































Todo el »2o. 
I d e m . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
M o m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
M e m — 
Idem 
I l e m . . . . 
I lom 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m — 
Idem 
Idem — 
I d e m . . . , 
I d e m . . . . 
I l e m 
I d e m . . . 
Idem 
I d e m . . . . 














































































































































































PARTIDO JUDICIAL DE VILLAFEANCA 
ISnn Vicente. ' . 
A W z a ¡ £ ^ ¡ 1 1 0 V i . . . 
Í
B a l b o a . . . . . . . . . . . . . • . . . 
Caotejeira y P u m a r i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . ' 
C'ngtáflei'rafi — . . . . . . ; . . . . . . . . ; . . . . . . . . 
Chao de Villar . . . . v i ; . . ' . . i . . . . . . . . . . . . . . i 
j M i o n \Fncnteol iva. . ' . •..'• • 
l l 'aragis. . • • • • • •'• • • • , . V. •••'.>. 
(Volverde y Buidolomas . . . . . . . . . . . . . í . '. V . . . . . . . . . . 
|Villalfeide y Q u í n t e l a . . . . . . . . . . . . . - . V . ' i . ' . : . . . ; . : . ; . . 
lAintodo y Las Cruces . . . . . . ' . . . " . . : . . \ . ' . i . V . . . . . . . . . ' . 
[Biismayor w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
iCorralea y Serviz : : . . ; " . . - . . . . . . . ; ; . . . . . . . i . . 
Barjas <Moldes y Hermide . > . . . . . ; . . . . . . . . . . . . 
Isiosteiros.. ; — 
[VegaBdo Seo '.. . J ¿ . V . . i v 
IVi l l a r . . v . • i V . . . . ^ - . . . : 
Berlaoga | L n D g r e . . . . . . : • • • • • • • • • •• '• •,• • 
' '. : •' ' ' - . ' í • ' í ' ' » '• 







































I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem. . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 











































































































Sao Uart iu de Moreda . 
Vega de Espinareda... . 
Vega de Vaicarce 
Villafraoca 




' ^ a e r t e a . . . . . . . . . 
ITejedo 
[Villaauinil 
Lillo y Otero de Naraguantea. 













.Vegae l l ina . . . 




iOuimara. . . . . . . . . 
( P e r a u z w e s . . . . . . . . 
• Predela 




{Valle de Finolledo.. ¡Sésamo Vega de Espinareda 
Villar de Otero 
/Castro J Lab illoR . . 
iFabay L a g a ñ a . . . . . 
<RaD8inde y La <iraña. 
iSotogajono 
(Villasinde 
| Vnlt i i i l le de Arriba 
JAufcnu 








































; ioo ; ' .70 
100 : 75 
ioo!; 75 
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. 3 0 
•40 
' 4 0 
30 
( 2 0 
25 























, 5 0 








• 4 0 
Épocs -
•a que bada 
• Tenflcmrao 
«I aiirovecb*-




l ü i m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . ; . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . i . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
Idem 
I d e m . ' . . . ; 
I d e m . . . . . 
I l e a i . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . , . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . ' . 
I d e m . . . ; . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . ' . 
I d e m . . . , ; 
I d e m . . ; . . 
I d e m . . . ; . 
Idem 
I d e m . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . 
I d e m ; . . . . 
I d e m . . . . . 





























































































































































































A P É N D I C E 
Cuevas, Matalavilla, Pala-! 
c i o s . S a s a ñ e j Valdeprad») Número del monte 255 
PARTIDO JUDICIAL DK MURIAS DE PAREDES 
. . . . : . Jlsp metros cúbicos de pizarra de-tejar darante el afio f í res ta l , á razóu do 5 pesetas metro cúb ico . 150 
Leóo 17 de Agosto de 1900.—El logeniero Jefe, Adolfo AmtUm*. 
P l a n de ai'koveciiamientos para el año forestal de 1900 a. 1901', relativo á los montes públicos no incluidos en el Catálogo formado con arrei/lo á lo dispuesto en el Real decreto de 22 de Enero 
de 1862 y conforme con la ley de 24 de Mayo de 1803 




Btpecu de gdntdo y ttimero di caiezai 
PARTIDO JUDICIAL DE ASTOBGA 
Llamas de la Ribera. . . 
Quintana del Castillo.. 
Rabanal del Camino.., 
Santa Colomba de Somoza 
Truchas 
Val de San Lorenzo. 
Villagatón 
Monto de V i l U v i d o s a . . . . . . 
I.a Sierra.. 
Mata de la Vega de Abujo. . . 
Monte de la Vcguellma. . 
|La Sierra 
Chano y Abesedu 
SardoDal 
Monte do Baillo . . . . . . . . . . . . . . . 
El C a t a r . : : 
(San Salvador 
iLaa Coronas 
/Codillo v Lsü Cnmbrfs . . . . . 
(Valmüyor 
.-(Deben..' • • . . . . . ¡Monto de V a l b u e o a . . . . . . . . . Monto de Brafiudas y Villagatón 
Monte do Requeio y C o r i í s . . . . . . 
V i l l a v i c i o s a . . . . . . . . . . . . . 
Palaciosmil 
H c m ; . ; . . . . . . . . . . . . . . . . 
L i V e g a e l l i n a . . . . . . . . . . . 
Vif i r e o i . . . . . . . . . i 
Santa M a r i n a . . . . ; . . . . . . 
Murías y San M a r t í n . . . . . ' 
B a i l l o . . . . . i . . . . . . . ; . . ; . 
Corporales y Saceds . . . . . 
T r u c h a s . . . ' . . . ; . . . . ; . . . . 
I dem. . . •.•..'. 
I n o l i i . . . . . . . . . . - . : . ; ; . . ; . 
W>n : 
LufrU :KS:..-. . . . . ; - . ; 
V Ú M K I . Ú V : . . . . . . . . . . . . . 
Ilironu'-lax'jr. Villairatoo.-. 
Ul>'q'ie|0 y C u r u s . . . . . . . ' . 
20 
PARTIDO JUDICIAL DE LA BAÑEZA 
Castrocon t r i g o . . . . . . . 
Quintana y Congosto. 
Corrocora 
Barrios de Luna . . 
.(Chana y Sierra de R o n d ó n . . . 
. lUata enema 
.! Custroooij tr igo. . . . 



















. | E I Cotillo.. . .|Uuovas.. 
Cabnllsnes. 
.(Corollo y U a t a l l a n a . . . . . . . . . . . 
[Monte alto y Cutoboyal . . . . 
|Bocriz»s 
¡Corraliza, Boeriza y Cotoboja!.. 
| Rebezc y agregados. , 
Í




Burbeito . . . . . 
Valdopiornepo, La Cuesta y Val 
mayor . . . . .* . 
Monto do Abajo y Sa lguero . . . . . 
Careado . . . . 
1.a Mora y agicgados . . . . . . . . . . 
El Pando . . . . . 
Cerberio y La Mata 
Raso y Vigurde 
Prado 
Vega de Perros. 
CaonllBues 
L i g o 
La Riera .-. 
La Cuota y sus barrios. . 
Las M u r í a s . . . . . . . . . 
M o n a . . . . . ; . . . . ; . . . . . ' . 
Meroy . . . . 
Mem 
Meruy y Somiedo. . . 
P e ü a l b a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
P i e d r a l i t a . . . . ' . . . . ; ; . , 
M e i n . . . . . . . . . . . . . : .> 
Q u m t a n i l l a . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . ; . . - . . . . . . . . ; 
Sao K a l i z . . . . . . . . . . . . . . . . 
Torro do B a b i a . . . . . . . . . . . 
Vega de loe Viejos y Meroy 

























PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN 
v . . | | . - » | »( , »¡ • [ : »[ 80| 6)!| ÍOf 













































M e m . . . . . . 
Mem . . 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Mem 
M r i n 
He ,u . 
Idem 
Mem 











































B. I 4001 2001 910 
B. 50 25:1 310 












Toilo el año; 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem 
I d e m . . . , 
I d e m . . . . 
















































ti—CoatinuacuSu u lu adición al Boletín ohcial de esta provincia tl&l día 7 de Noviemlire de 1900. 
1 2 
ATONTAMIENTOS 
Campo de la Lomba., 
Lineara 
Las Omsflas 
Murías de Paredes.. 
Biello 
San Emiliano 
NOMBRES DE LOS MONTES 
Santa María de Ordás . 
Soto y « m i ó 
|E l Cueto 
jUatasolana; Abesedo 
Monte de Caldas 
Hoja y Molinera 
Sao Lorecxo y Las Sierras. 
La Mata y Dehesa 
Las Colladas,1 La Horcada y otros 
La Sierra , 
Avellanedo, Fontanales y otros. 
Quemado y La M a t a . . . . . . . . . . 
Matada y Muta los Llanos . . . . 
La Hoja y otros 
Castro, Abesedo y otros 
Los Ciscaros y otros. 
Va Wegnmio y o t r o s . . . . . . . . . . 
(Murrios, Fasgarejosy o t r o s . . . . Avcnciü, Bocibritu y otros Bocibar, CUabre y otros 
Funtanales y otros 
' lAvesedo, Ocedo y otros 
¡Vozbriu y o t é i s 
[Montecillo, Las Brafluelas y otros 
Robledo, Solaua y otros 
La Uaudauilla 
Cómico y Las Vallinas 
La V.fiueia 
iLos Pernizos y Las Quintanas. 
Monte de Abaje 
Val grando y Mata de los Espióos 
El Pinedo y Malladin 
Pmillos y Las Pajanuas 
Las Coronas y Valdenioriaoa.. 
Manzanales y Foycso 
Guzpilera y agregados 
Kubiois, Triaua y otros 
Cabezas y Mariscal 
Cuesta del Lago y otros 
üueto pequefio. Lama y otros. 
Abedular, La Boeriza y otros.. 
/Avellanedo, El Pazan y otros. 
La Peña de Castro 
Keguñón y agregados 
Vlatasola, Muionegro y ot ros . . 
Ubaguazo, Solaba y o t r o s . . . . 
Barreras, Pinedo y otros 
Argajada, Cuesta y otros 
It'orollts Majada y otros. 
¡ Mata de las Fuentes y o t r o s . . . 
i Valdejosjosa y otros 
jAbeeedo, Las Garbas y o t ros . . 
Oraods, Cascajales y o t r o s . . . . 
/Mata pesquera y o t r o s . . . . . . . 
[Las Lagunas 
-Matarruzada y otros ¡Dehesa Rúan y El Sierro 
Las Caborqninas 
PERTENENCU K 10$ MISMOS 
Rosales . . . . . . . 
A r a l l a . . . 
C a l d a s . . . . . 
C a m p o . . . . . . . . . . . . . . 
LagOelles 
L i n e a r a . . . . . . . . . . . . ; 
La Vega de Robledo... 
Pobladure 
Robledo 
Santa E u l a l i a . . . . . . . . 
San P e d r o . . . . . . ; . . . . 
LasOmaSaB 
Matalueuga . . . . . . . . . 
P a l a d i o . . . . . . . . . . 
San Martin 
F a s g a r . . . . . . . 
Lazado 
Los B a y o s . . . . . . . . . . . 
Montrondo 
Murías 








¡áoc i l . . . . 
Velilla ( | , a ) . . 
Idem 
Idem 




La M t j ú a . . . . . . . . . . . . 
Piuos 
Biolago 
R o b l e d o . . . . . . . . . . . . . 
Sao Emiliano . . . . . . . . 
Turrebarno 
T.irrest io. . 
Trnét iano. . . ' . 
V i l l . f a l i z . . 
V i l i a r g u s í n . . . . . . . . . . 




Santa María de Ord i s . 
SanlibiBez 
Selga 
V i l l a r r o d r i g o . . . . . . . . . 
Cauiposaliuas 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . 
C a r r i z a l . . . . . 
















































































































y \ 9 

















































, 4 0 




































, . * 
10 
V 3 








: ' 4 
TIEMPO 
Que ht da durar 
, «1 aprovaeba' 
- mianto. 
Todo el afio 
M e m . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . ; . . 
I d e m . . . . . . 
Mem 
M e m . . . . . . 
I d e m . . . . . ; . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Mein 
M e m . . ' ; ; . . 
l i e m 
M e m . 
I i e m 
M e m ; . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . ; . 
' i e u i . . . . . ; 
M e m ; . . . . . 
í d e m . . . . . . 
I d e u i . . . . . . 
t d i ) m ; Ú . . l 
I d e m . . . . . . 
I.iem 
Idem 
M e m . . . . . . 
I i e m . . . . . . 
I d e m . . ' . . . . 
I i e m . . ; . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem. 
I d m . . . . . . 
I d e m . . . . ' . . 
Idem. J i , . ' : . 
M e i n . . ; . , . . . 
M e n i . . . ; . . 
I d e m ; : . ; . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . ; . . . . 
I i e m . . . . . . 
Mein; . . . . 
I d e m . . . . . . 
I i e m . . . . . . 
M e m . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 




























































































































































































































Casttillo de Cablera. 
Encinedo 
F o l g o s o d é l a Ribera. 
Igflefia 
NOMBRES DE LOS MONTES 
La Peruefia y Las Barreras . 
El Coeto y M a z ó n o s . . . . . . . 
El Solano 
T o r c i ó . . 
Monte de S a t t o v i c i a . . . . . . . . . 
Uatacorral 
Pidos 
La Colada y Vairíonlomcs. 
El Llamazal 
Dehesa y Solana. 
ICornombrc y La S i e r r a . . . . . . . . 
jGurzumedu y Cuesta del Amo.. 
Monto viejo y L s Corradas..., 
Chan del Fuego v La M a t a . . . . . 
ISalguera!, Parejos y o t r o s . . . . , Barbeito y agregndo?. El Si l . . ' i 
Dehesa de Carreccdo . . . . . . . . 
La Grauda y Dehesa v i e j a . . . . . 
Sao Justo y La Rebata... . . . . 
Culunbnoo, Solana y o t ro s . . . 
Lastnllo, Paaéu y Calzada.. . . 
PERTENENCIA DE IOS MISMOS 
Formigones 
Garoio 
Q u i o t a o i l l o . . . . . . . . . . . . . . 
QoiDtaD:lla, Canales, Bobia 
Amio, Vega, de Perros, 
Vellequio y Barrio de V i 
Hay u s t é . . . . . . 
S a n t o v e o i a . . . . . . . . . . . . 
Soto y A m i o . . . . . . . . . . ; . . 
I d e m . : . . ; . . . . . . . . . ' . . . . . . 
V i l l a c e i d . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vi l lapodombre . . . . . . - . . : ; . . 
I n i n . 
( o r n o m b r e ; . . . . . . . . . 
B i l b u e n o . . . . . . . . . . . . . . . . 
L l a m a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
O r a l l o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Itabanal de A r r i b a . . . . . . . , 
R o b l e s . . . . . : . ; . 
I d e m . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . 
V i i l 8 g < - r . . . . - . ; . ; . : . . . . ^ . 
ViHagti . i r . : - . i . . . . . . . 
Villar o.i S in t l . g o . . . . . . . 








n ú . 
LnUt 
/Ei Pero, Sufredo y o t r o s . . . . . 
ILa Sierra, Campuleso y otros.. 
)La Sierra, Eocmal y o t r o s . . . . 
\EI Estepal 
' follado, Regacrinas y otros. 
-lAstilleros, Campoliin y otros 
SSierra de Cafirado y otros . . . Valncbril, Fontán y o t ro s . . . Valdesebrel, Peña del Agua y otros 
ILa Raya, La Lomba y o t ros . . . . Fontanal, Chana y otros Lagariiios, Vuldecoturo y otros; Rebolla, Argaflaly utros Pedracal, b l Cabezo y o t r o s . . . . Imelo, Escrita y o t r o s . . . . . . . . . 
(Astunel,Tocanon y o t r o s . . . . . 
'(1,1 Cuesta, Dehesa y o t r o s . . . . . . vj lia viciosa da Perros, 
Saa Andrés y San Facundo 
Santa Cruz de Montes . . . ¡ . 
Santa Marina de Torre . . . . 




Castnl loy N o c e d a . . . . . . ; , 
Marrubio . v . 
Nogar. . . . . . . . ' . 
Oastrohinojo. 
Foroa 
Quintauilla y Ambasaguas 
Mem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Santa Eulal ia . 
T r a b i z o s . . . . . . . . . . . . . . : . 
Tremor de Abajo 
Lago de Car acodo. 
.IPaleeo, Los Valles y o t r o s . . . . . . . Colinas y sos b.lrnos. 
iSuii t in, Pár;.mo y o t r o s . . . . . . . . . C a r u c e d o . . . . . . . . . 
iPilramo, Tejeras y otros La B a r ó n . ; . " . . . . ; . 
tPá ramo, Cruz no Lomba y otros. Lago de Carucedo. 
XOcifieira, Calcar y otros . . . (Las M e d u l a s . . . . . . 
ÍEl So to . . ; . i H e i » . . . . . . . . . . . 
[La Somoza . . . I V i l l a r r a n d o . . . . . . . 


























































































































a T o d o e l a ñ o . 
• I d e m . . . . . . 
> Idem 
i l d e m . 
>{Idem. 
• Jdem. 
» , Idem. 
• i l d e m . 
' Idem. 
















































































U . 60 
R. ! 60 


































































































7—Coitmuaciiíii á la adicida al Boletín o h c u l de esta provincia dal día 7 de Noviembre de loen. 
iñaijgftawflróii"i* rftv^  
AYUNTAMIENTOS 
Los Barrios de Salas. 
-Molinaseca . . . 
. Nóceiia . . . r i . i . 
' p i r a m o del,3,.!.. 
• San Esteban de Vnldaexs. 
Toteno. . 
NOMBRES DE LOS MONTES 
V( civerde, M^jadts .y o t r o s . . . . , 
Óürbnjal, Chanciines y o t r a s . . . . 
La Collada, Mata y o t r o s . . . . . . . 
CbaDillo, Carballaí y otros 
Becertil, Val de la Vara y otros. . 
Vera de la Sierra y otros 
ELAbes4i>)> Váldt'carrai y otros, 
S i m a dii Arriba, Foroa y otros.. 
,yiárraz,"Audib'áz y otros 
ICarb i j a l , Ríótago y o t r r s . 
.ÍTéjera j ^ t r o s : : . . . ' 
/Váldeviéfus, ü s i l e s y o t r o s . . . . . , 
'í ,. Mures, Catidáhédo y Otros 
i : i Valle grande.y íotros'. ' . 
^ e ü t e d e p c m i n B d i F 1 6 f e z . f e ^ V . ^ V . ' ^ 
'. " : 'Tíutoird; Solléiru y o t r o s . v j ; . , . . 
Barbadilío, ÁgunsmestaB y otros 
Mata de Pravas y o t r o s . . . . . . . . , 
Reguera da la Z irza y otros 
Bnstillo'.y B a r r i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Utrier, Braña y o t r o s . . . . . . . . . 
Costanas. . . . ' . . 
Cuesta, Lamarvevella y otros. v 
Mallo, Chaoa y otros 
Hoiráo , Arroyo y o t r o s . . . . . . . . . 
Gsquiñeiros, Encinal y o t ro s . . . . 
Ckiopo,.yalleriiio y p t r o s . . . . . t , 
í í a b a r Viejo.y, otros . V I ' . . . . . . V , 
SjrdoDillas; 81 Glorío y otros.'. 1, 
Lagatieo, Trahésodo'y o t r o s . . . . , 
PERTENENCU OE LOS MISMOS 
i Boca de H u é r g a n o . . . . . 
Borón 
' Cistieroa 
r L i l l o . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Aimaoza . . . . . . . . . . . . 
• C a n a l e j a s . . . . . . . . . . . . 
- Cebanico.. 
i Cabillas de Rueda . . . . , 
' La Vega de Almtnza . . 
i . - . ' ' jí 
Bofiar * 
• l ü Hoz 
.Valelón. . . . 
'jHiosul 1 
fUellereago y La Cota. 
¿ . . (La Cota y agregados . . . . . i . . ; , 
(Las Hajadicas y el N a b a l . . . . i ; . 
•¡" "¡Valilesegado. . ' . ; 
\La Coi». 
' * ' ÍValdef r ides y V a l d e j a n . . . . . . . . 
Í
La Cota i 
Majada de Setival . 
VaidegDisenda, 
Valderaellido 
i R e b o l l a r . . . . . ' ; . . 
. ¡Ridueroa 
(Cueto y Enciua l . 
arracedo de Coniplado. . . 
Coto piado. 
Eapinosn. 1 . . . . . 
Moutanedo 
Palacios de Compludo . . . . . 
San C r i s t ó b a l . . . . . 
Castrdlo 




Saota C r u z . . . . . . . . . . . . . . 
V i l l a m a r t i o . . . . . . . . . . . . . . 
Castroquilame . . . . . . . . . . . 
Puente de Domingo Fiórez 
Idem 
Y e r t a . . . . 
SiO Pedro de M o n t e s . . . . . . 
.Santa Lucia . . . . . . . . . . . . . 
S.n Ciérnante 
Pardamaza . . . . . . . . . . . . . . 
Iilum 
Sau Pedro. 
I i e m 
Sau Pedro y Santa Leocadia! 
á a i ta Marina 
Idem . . . . . i 
Turnarlo de Abajo.. . . . . . 
Villar de ¿as Traviesas... 
Turejio. ; > T . . , ' . . . . . . . . . 
V a l d e U l o b á . . . . . . . . . . . . 
L l á n a v e s . ; . . . . . . . . . . . 
Bu ron, Lario, Polvoredo vy 
K e t u e r t o . 
Meui 
Re tue r to í ' , . . . . . . . 
Quin tana íde la PeBa,... i 
buba y L i l l o . . . . . . . . . . . 
01 00, .(•;.'; 
PRODUCTOS LEÑOSOS 
MtiMU • lili».'.: Btftcü ie sanado y uiaure de mlctf t , 
PARTIDO JUDICIAL DE RIAÑO' 
100 .76 
^ln>anzs:^.'.. j'jQ i ..yi-, .• 1 
Calaberas de A b a j o . . . . . 
l l e m . . . : I . . . . ' - ] A . . : Í ' . . . 
La R i v a y Coreos. 
Sauta Olaja y Cebaulco.. 
Her re ros . ; . . 
Palacios.;! . . 
La Vegada Almáuza . . . 
lUem 
PAtiTIDÓ JÜDICIAL DE S A H a O Ú Ñ ' 
B . 
R6ble. 
PARTIDO JUDICIA , DE LA VECILLA 
. iBtrr io deias Ol las .Vi : . . & 
.Colle 
.iGrandoso, 










• a o l S i a 
K'OI 16j 
200 > 
' l í O h a l i 
Í2(l 3 í ' 80! 4 
TIEMPO 
i]U« ha d» durar 
•1 aivoTach»-
'mianlo 
I d é m l . . . . 
Idem . . . . 
M e i n . . . . . 
I d e m . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . ' . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Todo el áfl( 
I d e m . . . . . . . 
IJem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Todo el afio] 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . ] 
Idem 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m : . . . . . 
I d e m . . . . . . 
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r 1 5 
AYUNTAMIENTOS KOUBRKS DK LOS MONTES 
Boflar.. 
C á r m e n e s . 
La Ercina. 
La Pola de Gordóo. 
Traspando.. 
IlíntresierraF y EiUrcpeOns 
i V a l d e m e d r o s u . . . . . . . . . . . 
La C o t a . . . . 
Molineras 
Bodón.: 
L» So lana . . . . • .'• 
AbcB'do 
Aliídular. 
La Lomba. . ; 
(Abesedo . . 
Solana y Hayedo 
Fucntehambre 
Cota y B o d ó n . . . • .' 
(^(•rza y Cotadari 
La Cota y Pedresa.. . . 
Abedular.. 
Líp Matas . . . . . : 
Mii]n(las y Lhs Iídí.ss 
La C o t a . . . . . . 
(Holapeña y Mnjad' . 
[Quintana 
[Sania Uruz y sos val les. . 
IFmifiia y Bustillos-
PERTENENCIA DELOS MISMOS 
La L l a m a . . . . . . . . . 
Las B o d a s . . . . . . . . 
V e n e r o s . . . . . . . . . . 
V o z n u e v o . . . . . . . . 
( . a m p o . . . . . . . . . . . . 
Canscco. ¡ . . . 
F e l t i M n . . v . . . . . . . . 
G e n i c o r a . . . . . . . . . . 
G e t e . . . . . . . . . . . . . . 
Get inu . . 
L a v a n d e r a . . . . . . . . 
P e d r a s a . . . . . . . . . . 
( ' • o r n a d o . . . . . . . . . 
Pootedo 
Rodillazo.. 
T a b a n e d o . . . . . . . . . 
Valvcrdm . . . . . . . . 
La S o r n a . . . . . . . . . 
Palacio . . . . . . . . . . 
San P e i r t . . . . . . . . . . 
S o b r e - i i i . . 
' M i t i 
(Niluir•(!>-• "y otrbs. 
H r.-os. 




La V e o i l l a . . . 
Vegacervera., 
Cacto y Folledo. 
Í
ValliOL'S y F o u t a i t o s . . . . . . . . . . 
Soito y Vallinas 
Los Llanos 
, Las Fuentes. 
iMonte de Arvas y Vegalamosa. 
La Peña . . 
Valle del Corral 
Las Campas 
La Pefiu.. 
La Vega de Ejidos 
Abesedo y Dehesa 
La Pefia.T 










{Canales y Valdeforuos 
(Pozos y Coronas Valdemarlp H c i h . . . . . . . . . . . 
ruerna y Abesedo.. 
I Valdestremcro y Sancenar. . . . . Coufredo y eus valles 
Waedillas y P e d r o s i l l o s . . . . . . . . 
/Santa ana y El C a b o . . . . . . . . . . 
i i . bs 
Nuceao . . . . . . . . . . 
Peredilla . . . . . . . . . ¿ . . . . . 
Santa Lucía ; . 
Viliasunpliz. '. 
Arvas y Vegalamoza. i 
Barrio de la T e r c i a . . . . . . ; 
B u s l o n g o . . . . . . . 
C a m p l o n g o . . . . . . . . . . . . - . 
Casares . ; : . . . . 
Cubil lás . 
Fontúu . 
G o l p e j a r . . . . . . . . . . . . . . . . 
M i l l a r ó . . . . . . . . . . . . i . . " . . 
P e l a d u r a . . . . . . . . . . 
San . M a r t i n . . . . . . . . . . . . 
Vel i l l a . . . . 
Ventosilla; 
V i a d a n g o s . . . . . . . . . . . . V . 
Villaraanin; 
Villanueva . . . . . . . . . . . . . 
C e r u l l e d a . . . . . . . . . . . . . . . 
L l a m a z a r e s . . . . . . . . . ; . . . 
K e d i l l u e r a . . . . . . . . . . . . . . 
l i ed ipue r t a s . . . . - . . . . . . . . . 
Tolibia de Abajo.- . . . . . . . 
Tobbia de Arriba 
Villaverde de la Cuerna . . 
Valverde 
La V e c i l l a . . . . . . . . . . . . . . 
C o l a d i l l a . . ' . . . . . . . . . . ; . . ' 

































































































































































































> Todo el año. 





> I d e m . . . . . . 
> Idem 
> Idem 






























































































































































































































































































































NOMBRES DE LOS MONTES 
Tejedo .y Sa'gueras.. 
Cmislhs y Uorucas.. 
Regueriua 
I.lamu 










San Martin de Horada., 
\H<>ms da Pedra etc 
ÍPortela 
¡Campo d« Rebordóla. 




:Chali de Miuris 
Oarbayai 
iChnii de Picu y otras 
Iciiribiáu y Peñap icga 
iLonibo do aiedíü 
iTunibeiro 
/Arriba de la í Cor.ioas 
' iValiña de 0^> 
Vülifia de Moíd 
Aira Grande 
Cban de Caín pelma 
Chan de Tri nes y otros 
La Ceruadj y Raasíu 
Tronceiras, Escr!tii y otros . . . . 
l 'auluvio 
Cerezal, Corgosfi y otros 
RidscCII, Rimiecobos y o t ros . . . . 
Ramelloso, Boquete y o t r o s . . . . 
MutoQa, Cruz y otros 
Venliar, Ainig.)d"¡ro y i . t i c s . . . 
Valiu, Quici'duras y otro 
Bustabil, Acebal y otros 
Carbayar, Coron y otros 
{Fonuogal 
¡Uourén, Llamazares y otros.. . . 
Id'ontauar, Matoi.u y utros 
luraodizo y otros 
jDeliesa del Rio 
IMoari i ' , Poutigaz y otros 
[Encinal del Cotrón. 
¡Cao de Caballos 
lüonancau i l a s , Carballar, e t c . . . 
.'Corral 
JPeivan y la Trapa 
fHeredina, Cebolledo y o t r o s . . . . 
lEüciual , Cimbro y otros 
(Las Matas, Cobrada y o t r o s . . . . Valbon, Lugunas y agregados.. 
.Moinfertado y otros 
' .Fontal, Las Matas y otros 
fTravesal , 
' E l Castro 
PERTENENCI1 DE LOS MISMOS 
Vnlpurqnero 
Vegacervera 
Mala d» la Bérbula . . 
M o n t u e r t o . . . . . . . . . 
V i i l d e p i é l u g o . . . . . . . 
Mldmi 
PRODUCTOS LEflOSOS 

















Todo el BÜO; 




PARTIDO JUDICIAL DE VILLA FRANCA 
Todo el ano 




" a s t a ñ o s o . . . . . . . . . . . . . . 
R u i d i f u r r c s . . . . . . . . . . . . 
Vakerde y Ruidelomas.. 
Viilai.ueva 
Villaruiari!! 
Alvarcdos y Las Crnces. 
B'ismayir 
Campo de L i e b r e . . . . . . . 
Corporales. 









Molde y Hermide 















Ldio y Oten 
Cbano 









Sau Pedro Olleros. 


































































































































Sobrado , ' . , 
Trabadelo 
Vega de Espinnreda. 
Vega de Valcarce . . . 
NOMBRES DE LOS MONTES 
Catnnnzosy el Vedal . . . i . ; . . . . 
Fasgatin, RebolÜD y o t r o g . . . . . . 
Cabezas, Sierra de Abajo y otros. 
Sufreidal j Lagaca de Valcueede 
^Encinar de la L a s t r a . , ' • < . . . 
j C o l e i r o . . . . . . 
/Se' jón i i . i . . . . . . . . . . . . . . i . . . . 
fSufieiral, Ladeira y otros. . . . . . . Sierro ds Aliar y o t i p o c . ; > . . . . . 
¡Oorredi ' iray Rubias . . . . í ' . . : . 
IValoscuro, Dcbesica y o t r o s . : . . 
ICanlaboa, Cban do Apetia y otros 
IRioeelván, Los CáfCaros y otros. Perédo, Volgones y c t r o s i . . . : Valoscuro. Custrcmartin y otros 
.'¡Brtahir, Hermildo y otros . . . . . . . 
Suarrea, Cban de Occdo y otros: 
lOsbeza de Antoyo y otros. . . v 
Chao de Oraoda y o t r o s . . . . . . 
iGrandalongay ngregados.. . 
Ribera, Oraodeloso y ot ros . ; , 
Toso rie la Ctm y otro.'. 
PERTENENCIA DE 10$ MISMOS 
A g u i a r . . . . . . . . . . . . . . . 
Cancela ." . ; . . . . 
Ca barcos.. . ' . . ' . . . . .• 
Friera. ; :.. 
Pórtela : . . 
I dea 
Idem . ¿ . . . . . . . . J . i . ; . 
R e q a e j o . . . . . . . . . . . . . . 
S o b r a d o . . . . . . . . . . . . . . 




Trabadelo . . . . . . . . . . . 
Idem 
E s p i n a r e d a . . . ; . . . . . . . . 
Herrcrfás3Hospi ta l 
L i n d o s o . ' . . . . . . . . , ; . . . . . 
U o f i ó n . . . . ' . i ' . , . 
Raosiode y La Braña . . . 
3ali J u l i á n . . . . ' . í ; 
Vegé 'IK V a l c a r c e ; . i . 
PRODUCTOS LEflOSÓS 
JfiuUrlu 


























































qufl h& da durer 
•1 aproreha-
Todo el año . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 






























































































León 17 de Agosto de 1900.—El logeniero Jefe, Adulfo ÁnuUvia. 
PLIEGO DE CONDICIONSS ftcultulités y rtglamentürio» para el aprovtcka-
mitnío de madera en loé manta pitlicot de ta provincia. 
1. ' La snbaeta se anuncia rd en el BOLETÍN OFICIAL y por medio de 
edictos, que fijarán los Alcaldes, asi eu él pueblo donde radique el 
monte, como en los demás del partido judicial . ; ' 
2. ' La cubasta tendrá lugar el d ía , hora y sitio que se fije en el 
correspondiente aouncio, bajo la Presidencis del Alcalde del A y u n -
tamiento en que radique el monte, y con asistencia de un éi'npleado 
del ramo defigondo por el Ingeniero Jefe ó de la Gnardia c i v i l . 
i .» El acto de la subasta se autorizará por escribano público, ó 
en su defecto, por el Secretario del Ayuntamiento, asociado 4 dos 
hombres buenos designados por el Alcalde. 
4. ' La licitación versará exc lus ivameuté sobre el valor de la ta-
sación, no admit iéudose proposición alguna que no cubra el tipo en 
que han si io tasados los productos. ' : " 
5. * La subasta se verificará por pujas abiertas dnrante la-primera 
media hora del acto; transenrrida la cual, se hará la adjudicación al 
postor cuya proposición sea más favorable. . , .v 
6. " Dentro de los ocho dias signientes á la celebración de la so-
basta, el Alcalde remitirá un certificado del acta correspondiente al 
Sr. Goboruador c iv i l de la provincia para la aprobación o desaproba--
ción del remate. La resolución de las reclamaciones que se presenten 
corresponden al Sr. Gobernador, con: recurso á la vía contenciosa; 
pero el remate producirá sus efectos una vez'aprobado, quedando 
atenido el rematante á los resultados del juicio que se entable. ' . 
7. ' Aprobado el remate, el rematante queda obligadii;á constituir 
en depósito, en las arcas municipales, una cantidad igual p j r lo me-
nos al 10 por 100 d'd remate, como garan t ía para responder del cum -
pllmiento del contrato; debiendo ampliar esta fianza si se le exigiera. 
8.? :, E l rematante no puede dar principio al aprovechamiento has-
ta no haberse provisto de licencia escrita del logeniero Jeft, y sin 
habérsele hecho entrega dadas maderas por un empleado del ramo. 
El aprovechamiento efectuado sin estos dos requisitos, será coa-
sideradocomo.fraudulento. ,\ ~ 
9: ' E l rematante deberá proveerse do la licencia dentro de los 
treinta dias siguientes á j a aprobación; perdiendo la fianza, conside-
rándose nulo el remate y exigiéndose á aquél la iodomnización de 
daños y porjuicios si dójase transcurrir dicho plazo. 
- 10. Para obtener la licencia referida, el rematante deberá presen-
tar eú las oficinas del djstrito la carta de pagó que acredite haber i n -
gresado en arcas del Tesoro público el diez por ciento con destino á la 
: repoblación y mejora dle IOÍ montes públicos, certificación da haber 
prestado la fianza, y otra sobre el ingreso del 90 por 100 á favor del 
pueblo ó pueblos duefios del monte. 
.-'.11. La entrega del aprovechamiento se ha rá al rematante ó per-
sona que l é representa debidamente por un empleado del ramo y la 
Junta administrativa del puebla correspondiente, avisando previa-
mente á h Guardia civil.pa'a que pueda asistir. 
• '1¿.'. En.'el'acta de entrega se h a r á constar:'. 
1." El estado .del rodal ó dados que en é l se observan y en 200 
metroslalrededor. . .„ '• , 
. ['i.' Los limites del mismo por los cuatro puntos cardinales. 
: 3.* E l número y dimensiones de los árboles marcados; y 
4." Los sitios pará el establecimiento da talleras y choz is, y los 
caminos 'da saca. ... ! ^ 
E l original del acta será remitido al Ingeniero Jefe por el funcio-
narlo que haga la entrega. 
13. Las dion.insiones de los árboles se entienden tomadas á la al-
tura del pecho, los gruesos, y las a l t a r í a hasta donde el t r o n o tenga 
15 centimetros de d iámet ro , cualquiera que sea su forma y su estado. 
La cubicación es cilindrica y sin descontar nada por corteza n i labra; 
no admit iéndose reclamaciones ni sobre las dimensiones de los á rbo-
les n i sobre s i cubicación en n ingún tiempo. 
14. Los limitas del sitio de corta se indicarán con señales sobre 
los árboles, por medio de mojones ó por accidentes naturales, cami-
nos ó sendas estables, haciéndolo constar en el acta. 
15. La corta de cada árbol se verificará por encima d é l a marca 
que tenga implantada al pie, dejándola intacta; todo tocón que no la 
tenga ó que se le haya hecho desaparecer dicha marca, se considerará 
como el de un árbol cortado fraudulentamente por el rematante. 
16. La caída de los árboles deberá ser por el lado que nn causa 
dafio; si con la caída se derriba ó troncha alguno que no es té mar-
cado, ó bien se le corta por haberse quedado enganchado en él a l -
guno de los sefialadús al apearle, abonará el rematante su valor, y 
el duplo de és te por daños y perjuicios, quedando á beneficio suyo e l 
árbol ó árboles estropeados. 
17. No podrá cortar el rematante ni mayor ni menor número n i 
otros árboles que los señalados, y eu los árboles gemelos se co r t a rá 
ú n i c a m e n t e el fuste que es t é señalado. 
18. Desde el dia de la entrega del monte hasta la conclus ión , el 
rematante es responsable de todos los daños que se cometieren en 
las superfioies en que tengan lugar las cortas y á 200 metros á su 
alrededor, tanto por sus operarios, como por cualquier otra persona, 
á no ser que en este ú l t imo caso denuncie el hecho dentro de los 
cuatro dias, presentando al causante del d a ñ o . 
19. El arrastre de las maderas se verificará precisameote por los 
caminos y carriles señalados ó que se seña len , y los talleres de labra 
se s i tua rán asimismo en los sitios que se seña len . 
20. Para la saca do las maderas de los lugares de corta, so con-
»—Contiauaeifo i la adición al BOLRÍN OFICIAL de «ata proTincu del día 7 da Noviembre de IMS. 
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cede, doiitru del año forestal, el plazo máx imo de tres meses, i COD-
tar defde el día en que se haya autorizado el levantamiento de laa 
maderas de lus logares de corla. Pasado este plazo, deberán aqnéllas 
quedar extra jdss ó f u e » del perimetro exterior del monte, ó deposi • 
tadase:i los apilaJeruE oportnnaaiente señi ladon dentro dn él en los 
rasos actuales per los Ingenieros encargad: s, y con todas las l imit»-
cinncs que al efecto impusieren estos al rematante de los aprove-
chamientcs. 
2 1 . Las leCcs precedentes de les árboles maderables é ir.mude-
rabien, quesean objeto de aprovechamientos, quedarán á beueScio 
del rematante, y hará do elUs el uso que le convenga; en el casó que 
el rematante so propusie-a carbonizarlas, so estira A las coiiJiciuues 
de policía que el Ingeniero Jefe le dictase. 
22. Los despojos tumaderables da la corta que el rematante n<¿ 
quisiera aprovechar, los reunirá en montones en los sitios que le 
sean designados, y se quemarán de modo que la superficie det «pro-
vecliainii'nto queda libre de despojos en un té rmino que uo ha de 
exceder de tres meses, i coet ir desde el ¿lia de la autorización para 
el levant imieuto de las maderas do los lugares do corta. 
•23. No podrá el rematante construir c l u z i s ó cobertizos para a l -
bergue de sus dependientes, hacheros, carrete os, etc., sin previo 
permiso, y de cuuc.-dérsole,' se le i n d i c i r i u los sitios en que n m d e 
emplazarse. 
•2i. La corta es tará terminada aotesdel 30 de Junio de 1901; de-
biendo el rematante dar cuenta al Ingeniero Jefe de su terminación 
antes de proceder ni movimiento y ext racc ión de los productos; abs-
teniéndose de sacarlos sin qne seau contados y marcados por un 
emplead» del ramo. 
25. E l rematante que no cumpla coa U condición anterior, per-
derá los productos que i o hubiere cortado, p . igará una molla que 
no baje de cinco pesetas é loderoni iar i dañ-is y perjuicios. Los pro 
duelos quedarán á beneficio del moate. 
26. Si dejare terminar los plazos señalados sic haber terminado 
el ¡.provechamiento, perderá los productos que aun no so hayan ex 
traído det monte y el importe de lo qne hubiese entregado á cueiita 
del precio del remate, e n arreglo á las condiciones del contrato; 
todo I» q'ie cederá en f ivor del duoüo del monte, salvo el 10 por 100 
del importe, qne ingresará en el Tesoro; abonando a d i m á s los daños 
y perjuicios causados al monte. 
27. A l que contraviniere á lo dispuesto en los pliegos de condi-
ciones que sirven de base á las subastas de productos forestales, va 
riando los sitios designados por el personal facultativo p i ra estable-
cer los hornos do carbón, las chozas ó talleres, caminos de saca y 
arrastre de productos, se le impondrá una multa que no será menor 
del 1 por 100 del valor Jal aprovechamiento, abonando además los 
daños y perjuicics. 
28. El rematante de productos forestales que dejare transcurrir 
el plazo señalado en los pliegos de condiciones sin haber hecho ope-
ración ninguna en el monte, a i entregado parte alguna del precio 
del remate, pagará una multa igual al 10 por 100 del remate, ade-
m á s de la reparación de daños é indemnización de los perjuicios que 
•e hubieren causado 
29. A l terminarse el aprovechamiento, incluso la saca, se reco-
nocerá el sitio de la corta por el empleado que el Ingeniero Jefe de-
l i g u e , haciendo el recuento de tocones; extendiéndose un acta eu 
la qoe conste el estado de estos sitios, los daños causados, si los h u -
biere, y la manera como el rematante haya cumplido las condiciones 
del presente pliego. 
Este acta se remitirá al Ingeniero Jefe, l ibrándose copia de ella al 
«ema tan te , si asi lo exigiere. 
30. E l rematante podrá reclamar la rescisión del contrato, ó qne 
no tengan efecto las disposiciones relativas al plazo en que han de 
darse por terminados los 'aprovechamientos, solo en los casos s i -
guientes: • f . ' ;,','<i'f'í,: 'i t ! ' : i 
1.* Guando se hayan suspeudidó los aprovechamisotos por actos, 
procedeoteei de la Administración. ¿ V * , ••• -
2 * En vi r tud d é l ispósicipues le los Trib i n ¡lea fundadas en una ' 
demanda de propiedad. ;áS' - :' ! > • & J > ;• \ -
3.* Si se diera' la jmposibili ' tad -.áSmlnta de'-entrar^a ¿ J i a o n t s 
por causa de; guerra, subjeviieiones, avet i idas.ü otroVaccidente íde 
fuerza mayor debidamente justitieado. . *•" 
3 1 . En el casó do que solici'e la rescisión del .contrito, la ins- i 
taucia se dir igirá á.la Dirección general dé 'Agr ica l turd , ; Industria y 
Comercio. . , ; .", y l ' , y V í . . - : r ' '• 
32. El contrato se entie.ide hechit á riesgo' y ventura.'.fuera dé los 
casos prevenidos eu la cpndició i 30,' y ol rematante no podrá recia- • 
mar indemnización por razón de, los perjuicios que se' les ocasionen 
por la alteración de las condiciones económicas y el inUtológieaq del 
país , ó cualesquiera otros accidentes imprevistos. ',{> . r 
33. Los gastos de escritura, de fianza y de contrato, s e r án de 
cuenta del rematante. ' ¿ • ' j -! - ' ' •. 
34. ' 'QIIM» obligado el rematante i cumplir todai l i s disposicioaes 
legales que téngau aplicación á los lacideutesque pór cualquier m ó - . 
ttvo pudieran ocurrir durante el periodo de lá adjudicación, aunxusn \ 
do oo se hayan consignado en el pre <eñté pliégó'de condiciones.. 
35. Las condiciones de este plieg. r i g i r á n , eií todo lo posible^ pa--
ra los aprovechamientos de roaderi.- procedentes de cortas f . á u J u -
leatas ó de árboles incendiados.; , - ', ; ^<} . , ; ' 'á '\ 
León 2 de Noviembre de luOO.'—31 lugeñ ie ro Jeto, Adolfo Ame-
Uma. ' ',. , ••• ' • . ' v - L ; ' . ^ - i ' - r C ' 
PLIEOO oiciNnicioNEs regkmniariaiy.jaculUttivas parixelaprotecht-
nieiitoconvml de Idhu en hs motks piMKot de etU provincia 
1.* Para los efectos de és te pliego se cous'ideran comí), lefias; 
1, * Los árbojes huecos y los deformes, impropios para ser útilizaf 
dos como madera, es tén en pie ó no; 2 / , las ramas y árbojes cuyo 
diámetro tomado á un metro de BU e x t r é m o m i s grueso no llegue i . 
10 cen t íme t ros ' i^--r:: - ¿ f • ' 
2. * Las leñas dé tos moutes públicos se adjudic i r i n á los pueblos 
que tengan d e r e c h o á ellas por e r p r e c i o ¡ d é . tasación 'consignado en 
el plan de aprovechamientos. Pero si el pueblo úsnar i > renuncia por 
escrito á parto del a ' ) r o v e c h a m e n t ó , és ta será enajenada en pública 
subasta con las formalidades reg>lameutarias. * - f í '* ' 'U-
3:* Los pueblos usuarios no podrán' cortar más leñas qua laa coa-
signadas eo el plan publicado, '-'Í' .,'.'• •> . : ; : 
La autoridad 6 funcionario publico que ordenare ó consintiere a l -
Sún aprovechamiento fuera de ios consignados én el plan, incurre en i responsabilidad qne impone el art . 21 del Real decre tó de 8 dé Má- , 
yo de 1884. • V . ' " : - , v í , ,'iiv !> •• L.' Í;' 
4.* Los pueblos usuarios no procederán á ejecutar la corta de las • 
lefias sin la autorización del Jefe del distrito, el que l a c o n c e d e r á 
cuando se le presente la carta de pago del 10 por 100 del importe de l . 
aprovechamiento, s e g ú n dispone el art. 6.! de la ley de 11 de Julio 
de 1877. • ' '' • í - ^ ' T-, 
Loa que contravinieren esta disposición' abonarán como malta él 
valor de los productos aprovechado*. C . . •• 'J '•, 
b.' Los pueblos usuarios no podrán dar principio á la corta, aun-:: 
que es tén provistos de la correspaodiente licencia', sin que por un 
empleado del ramo se les haya designado y entregado el sitio donde 
ha de hacerse aquélla. • ,i ; : '' i r f 
Los que contravinieren á esta condición, y no se hubieran exce-
dido eo la cantidad, perderán las l i ñ a s que. hubieren cortado, si es-
tán en el monte, y pagarán una multa igual i su importe si las lefias 
. no es tuviérau 'en el m o n t é . Eu ambos c íaos será descontado lo apro-
i .v'echado del total concedido y expresado eu I?. licencia. 
; f • 6." La entrega se. ha rá á la Corporación administrativa represen-
tante del pueblo propietario del monte por un empleado del distrito 
designa loiporelJefe del mismo. Eifiinciociario que baga la entrega 
extenderá un acta de ell i , en la que cons ' a rá precisamente el nom-
ibré, del rnoate, del pmb'.o ó pueblos usuarios, el (lia de la entrega, el 
'. 'nombra¡del sitio señalado, sus linderos por los cuatro puntos cardi-
nales, Wu cabida, al menos aproximada, la naturaleza y • limero de 
l a s s e ñ .les que les sirven de limites y puestas por él , y el estado do 
¡dicho sitió y el de la zoos de 200 metros alrededor. 
, ; Este acta, firmada por todos los asistentes, se remit i rá al Inge-
niero Jefe. 
. 7; ' La corta so hará con instrumentos bien cortantes, á raíz del 
suelo y de abajo a r r i b i , sin d 'scortezsr lá cepa ni cavarla ni arran-
carla. 
Los que intencionalmonto, por negligencia ó descuido contravi-
nieren esta condición, pagarán como multa del medio al tanto del da-
: ño causado, si fuere estimable, y no siéndolo la de 5 n 75 pesetas. 
8.* Como operaciones mu •' pérjudiciales i la conservación dolos 
;, montes, no pueden tos pueblos usuarios; 1.° Cortar los ¡des ó brotes 
que so señalen como rcservables 2." Descabezar ó coi tar la guia de 
los árboles! 3." Arrancar las cepas y raices de haya, roble y oi.cina, 
",; - Los aprovechamientos de e s t á clase so i considerados y c o l i g a -
dos Como fraudulentos. 
, !;9.* Es tán obligados los usuarios á dejar limpio de despojos y ma-
lezas, dé urces y demás brozas, el sitio de la corta; si no lo hicieren, 
pagarán una multa <teSÍi.7&'peMtM/. 
: 10. ;.A medida que hagan la curta, irán reuniendo las leñas, dea-
' tro del ¡monte , eu el menor número posible de pilas, y terminada 
aifiólla lo pondrán eu coúocimieato del jefe ilel distrito para que por 
uu empleado del ramo sean reconocidas y medidas. 
' ; l l . La éxtraccióu de leñas se ha rá por los carriles y Sitios que 
"designe un empleado del ramo; siendo responsables los vecino» usua-
riús dé Iba daños que .cinseo por incumpiimientu de esta cundición. 
'•''>'• t9 i Si les conviene reducir á carbón los productos d é l a corta, 
pedirán permiso por escrito si Jefe del distrito, quien dispondrá lo 
necesario para que le; sean señalados los sitios de los hornos, 
í 13. " El;Ayuntamiento del pueblo, ó la Junta odmiiiiftrativa, en 
' sú cas», es responsable dedos daños que se causen eu el sitio de la 
¡ corta y 200-metros á sú alrededor, si uo denunciare al caneante del 
daño en el término de cuatro dias desp iés de couietido 11 hecho. 
'Uil La corta hacha fuera del sitio designado para ello, s e rá l con-
siderada como fraiidujenta.. 
I» . El aprovechamiento sé hará b j o la inmedista inspección y 
, resjiónsábilidad; del Ayuntamiento ó Junta administiativa del pue-
blo usuario; pero pueden dichas Corporaciones c intratar la corta si 
lo considerasen m i s conveniente y el contratista 89 obliga á hacer 
. todas las operaciones en conformidad con el presente pliego; estando 
obligado á entregar en fianza, en la Depositaría de fondos munic i -
pales, uaa cantidad igual al 10 por 100 del importe del aprovecha -
. mieii io. ;.: • • 
Eo e«te caso, el Ayuntamiento ó Junta administrativa pondrán en 
conocimiento del Ingeniero el nombre y vecindad del contratista. 
16. Todas las operaciones de corta y extracción de las leñas es-
ta rán terminadas para el 15 le Jumo de 1901. 
; Las leñas concedidas que no estén cortadas para dicha fecha, 
quedarán é beneficio del monte; pero las que es tén cortadas y no ha-
yan sido extra ídas , serán enajenadas en publica subasta con las for-
malidades: reglamentarias. 
17. Acabado el p iar) para dejar terminado el aprovechamiento, 
se reconocerá el sitio de la corta y 200 metros alrededor por un em-
Sloado de! ramo y el Ayuntamiento ó Junta administrativa delpue-lo, l evantándose un acta en que se hará coactar si se han c u m -
19 
DIMO 1«Í condicionas da esta pliego, 6 las faltas qne se notárBp y va-
lor IIA losdaü .is cuneados. Efltn acta, firmada por los n8Í»tentes. 8er¿ 
remitida al Ingeniero Jefe del distrito. Loa pródnctns cortat)08 Áoe 
hava en ni monte te'in embargados en el acto. , ,¡ 
18. Queda prohibida toda concesión de prór roga para; dejar , ter- " 
minado el aprovechamiento, onnlesquiera que' sean las razones qne 
se adozcan, s»lvo los casos siguientes: 1 * Cnardo haya sido és t* 
suspendido por actos procednntes de la Administración. 2.* En vir-
tud de disposición de los Tribnnalea. fnndadá en una demanda do 
propiedad. 3.* 81 se diese la imposibilidad absoluta de entrar en e l 
monte por cansas de gnerra, sublevaciones, avenidas ú otros acci-
dentes de fuoria mayor debidamente justificados. 1 -v 
19. La solicitnd de prórroga se presentará al Sr. Gobernador, 
acompafiada del informe del Ayuntamiento sobre el motivo que la 
fundamenta. 
SO. Les pueblos usuarios no podrán en n ingún caso vender las 
lefias cnncedidaK n i variar sn destino, que no es otro qne el consumo 
de sns hogares. j 
Los one esto h ic ie ren .pagarán como multa el Vblor de las mismal . 
8 1 . Toda contravención no expresada en este pliego, será cas-
tigada non arreglo á la legislación penal vigente paré las infraccio-
nes forestales. - '.'J •': 
León 3 de Noviembre de 1900.—El Ingeniero Jefe, Aáol/o A m -
litia. •': 
Plisan DE CONDICIONIS facvltatimi y reglatntntariat para elaprovecha-
mitnló ¿el rtimón e* los montetpiWico» ie h protincia . 
1." Para W efectos de este pliego se en tenderá por ramón las r r -
millss laterales de los Arboles y los brotes tiernos de las matas pro-
vistos do hnins y apropiadas para la al imentación del ganado. • [ , 
2 * Este nnrovechamiento se adjudicará á los pueblos usuarios en 
Is cantidad y por la tasación consignada en el plan forestal, v 
3." Antea He empezar el enrovechamiento deberá obtenerse licen-
cia per escrito del Ingeniero Jefe del distrito, quien la expedirá cuan-
do se le presente la carta de pago que acredi té el ingreso en las arcas 
del Tesoro del 10 por 100 de la t a sac ión . , 
4 * Los qne contravinieren la condición 3. ' pagarán comb mnlta 
el valor de) ramón aprovechado. , \ 
5.* La entrega del sitio en donde ha de efectuarse el aprovecha!- '• 
m i é n t e s e hará al Ayuntamiento ó Junta administrativa del nueblo 
nsnario por nn emnlendo del ramo, con asistencia de la Guardia c i -
v i l , levantando un acta qne se r emi t i ' á a l ' Ingeniero Jefe, en la q u é 
se exnresará el estado del sitio seSalado para el disfrute y 200 metros' 
alrededor. 
El aprovechamiento efectuado sin este requisito ó fuera del sitio 
sefialado. será considerado como traudnlento; 
6* El aprovechamiento se hará bajo la inmediata inspección y 
vigilancia del 4 v á n U m i e n t o ó Junta administrativa; siendo resprin-'; 
sable la Cnrnnración inspectora de los dafios que se cometan dentro 
y á 200 metros en contorno del sitio designado si no denunc ia ré al 
cansante de ól dentro del té rmino de cuarto dia. • : . 
7 . ' La corta de las ramillas y brotes se hará con instrumentos bien 
cortantes, i rniü del tronco ó cepa, y llevando el corte de abajo A a r r i -
ba, no qnnhrnndo las ramillas, n i cortando las guias de los árboles , 
oí podándolos más de los dos tercios do la copa, ni cortando las ramas < 
gruesas, n i descortezando los árboles. 
Los qne cometieren a lgún daOo de esta clase, se hacen responsa-
bles de la pena que impone el art. 14 del Real decreto de 8 de Ha-
yo de 1884. 
, 8." La corta del ramón deberá hacerse durante el mes de Septiem-
bre de 1901, y c t t a r á terminada dentro del mismo mes. 
. 9." Terminada (a corta del. ramón, se reconocerá el sitio en donde 
se verificó por nn empleado forestal, con la Junta ó Corporación 
inspectora y la Guardia c i v i l ; si asistiere, levantándose nn acta en la 
qne consten las faltas observadas en dicho sitio y en 200 metros en 
contorno. ' : ':•> 
, E s t é acta se remitirá al'Jefe del distr i to, firmada por loa asisten-
te» a l reconocimiento. •! v1 ' 
10. Son condiciones reglamentarias de este pliego, además de las 
disposiciones legales vigentes, los articulos 6.* 14 y 33 del Real de-
creto de 8 de Mayo de 1884. 
' León 2 de Noviembre de 1900.—El Ingeniero Jefe, Adolfo Amt-
HHt. " 
• tónao a i ' COHDÍCIONB) ficuiuStaé y n f k m t n l a r i ú p a n el a p r o m U -
cHamcnto de patios e% los nontes pútlicos de ettt provincia dura*U 
1. Los pastos de los montes públicos se rán adjudicados i los 
pueblos que tengan derecho á ellos, por la tasación consignada en 
el plan de aprovechamientos, y para el número y. clase de cabezas 
que en él se expresan. . . ' . . ¡> . ; " 
2. * Los pueblos no pueden uti l izar los pastos d é n n monte sin la 
autorización del Jefe del distri to: el qne la concederá cuando sa l e 
presente la carta de pago.del 10 por 100 del impor té dé ellos, s e g ú n 
disponeyel ar t / 6.* de' Ia ley de 11 de Julio de 1877. 
:•. _ Los qne contri.vinieren esta disposición, abonarán co-no mnl ta la 
qne dispone el 8rt."32 del Real decreta dé 8 de Mayo de1884. 
3. *, , Obtem'da'la licencia, un empleado del ramo hará en t reg ide l 
monte al Avuntamiento ó Junta administrativa del pueblo. De la 
entrega se levantará un acta, en la que conste la extensión y l i n -
deros de las partes del, mon té que quedan vedadas para el pastoreo. 
Este acta, firmada por los asistentes, se remit i rá al Ingeniero Jefe. 
4 ' Quedan acotados para los granados los sitios donde hayan te-
nido logar las seis úl t imas cartas de leSa, en los montes bajos; los 
sitios rie las diez; ú l t imas , en los maderables, y los sitios incendiados 
en los úl t imos diez años . ;. 
E l qne contraviniere á esta condición, teniendo la correspon-
diente licencia para el aprovechamiento, pagará 10 cént imos de pe-
sata por cada cabeza dé ganado, además del resarcimiento de daflos 
y perjuicios. - . 
5. * No podrán introducirse á pastar mayor número de cabezas de 
cada clase que las consignadas én el p l a n : , 
6. * La entrada y salida de los ganados en el monte, y en los abre-
vaderos, será por los caminos pastoriles qne,haya ó por los que se-
ña le el funcionario qne i n g a la entrega. El que contraviniere á esta 
condición paga rá una mnlta del medio al tanto del dafio causado, 
si fnero .estimable: si rio lo fuera, una multa de S á 75 pesetas. 
7 * Él aprovechamiento de pastos puede dnrar desde el 1.* de 
Octubre del corriente año al 30 de Septiembre del afio próximo ve -
nidero/ . ii-, ^ • > , " " , • i ^ 
' 8* Los rediles ó zahúrdas se cons t ru i rán en los sitios que desig-
nen los empleados del ramo, utilizando para su construcción y ser-
vicio las lefias delgadas y las que constituyan la maleza del monte, 
exigiéndose , en otro caso, la responsabilidad que proceda con arre-
glo á las leyes. 
, 9,* Los pastores son responsables de los incendios que ocurrie-
sen si al instalar sus hogares no lo hicieren en los sitios designados 
por los empleados del ramo y con las precauciones debidas para e v i -
tar el siniestro, 
10. Será responsable de todos los daños causados por el pastoreo 
el dueño del rebaño qu e se encuentre dentro del radío de 200 metros 
del sitio donde se haya cometido el daño; y caso de no encontrarse 
rebaño alguno i esta distancia, ni aparecer dañador de las di l igen-
cias que habrán de formarse, recaerá la responsabilidad sobre todos 
los dueños de los ganados que pasteo en el monte. 
11. E l Ayuntamiento y Junta administrativa son responsables de 
los daños cometidos por el pastoreo si no denunciaren al causante del 
daño dentro del cuarto dia . 
12. La contravención á las condiciones de este pliego y á lo pre-
venido en las leyes forestales vigentes, qne no se habieron anotado 
en las condiciones precedentes, será castigada con arreglo á la l e -
gislación del ramo. 
13. Para que ninguno pueda alegar ignorancia, es tará de mani-
fiesto en cada pueblo este pliego en los sitios de costumbre. 
León 2 de Noviembre de 1900.—El Ingeniero Jefe, Adolfo Amt-
titi». 
PLIHOO DB CONDICIONES para el aprovechamiento de brozasen los montes 
piilicos de esta provincü 
1 .* Para los efectos de este pliego se consideran brozas en los 
montes de pino, roble y haya, toda especie de plantas distintas de 
las anteriores que m. den productos maderables eu ninguua época 
de su vida. 
. 2.* Eu los demás montes se c jus ide .oü brozas tuda especie dis-
t inta de la que puede destinarse í madera, sea ó no la d, jaioante 
en él. Se entiende también por brozas eu toda claso de montes, los 
brezos, piornos, zarzas y espinos, aunque sólo constituyan el monte 
estas especies. 
3. a E l aprovechamieuto de brozas se concederá por adjudicación 
á los vecinos de los pueblos que á ello tengan derecho, á uo ser que 
renuncien á ello por escrito. 
4. * Antes de proceder á la roza deberá obtenerse licencia por es-
crito del Ingeniero Jefe del distrito, que se expedirá cuando la soli-
citen los Alcaldes ó Juntas administrativas de los pueblos dueños del 
monte, previa presentación d é l a carta de pago que acredite haber 
ingresado en las arcas dal Tesoro el 10 por 100 de la tasación de los 
productos que se deben util izar, 
5. * Después de concedida la licencia será entregado el monte á 
los Ayuntamientos ó Juntas administrativas por un empleado del ra-
mo; con asistencia de la Guardia c i v i l , levantando un acta qne se re-
mit irá al Ingeniero Jefe, en la que se expresará el estado del sitio ó 
sitios en que se ha de efectuar la corta y 200 metros á sa alrededor. 
6. * Las cortas ó rozas se e jecutarán por la persona ó personas que 
por el precio alzado más beneficioso se comprometan á llevarla i 
cabo, satisfaciéndose los gastos que esta operación exija por todos 
los participes, en proporción de la cantidad percibida. Los Alcaldes 
pedáneos ó empleados que otra cosa hicieren y consintieren, serán 
castigados con la multa de 50 pesetas, quedando además responsa-
bles de los d a ñ o s que resulten. 
7. * Es obligación del destajista encargado de efectuar la corta 
separar la leña de modo que pueda ser cubicada fácilmente y e x t r a í -
da del monte sin necesidad de nuevos cortes, á cuyo efecto los a y u n 
tamientos de te rminarán antes de contratar las dimensiones máx imas 
que han de tener los trozos, para que los usuarios ó rematantes pue-
10~CoDeliiMón de la adición al BOLBTÍM OFICIAL de esta provincia dd día 7 de Noviembre de IMS. 
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d i n sacarlos di 1 monto sin necesidad de introducir en ellos h a c h í s ú 
otras herramientas. 
8.* No podrán extraer m á s brozas qne las adjudicadas ni de otros 
t é rminos quede aquellos en que por los empleados del ramo se haga 
la des ignación. 
0 . ' Cuando e l aprovechamiento se haga por rota, se verificará 
ésta á flor de tierra con instrumentos bien cortantes, sin que ses per-
mitido el desgarro n i arranque de las cepas sanas. 
10. Los usuarios j rematantes no podrán vender n i aplicar á otro 
destino qne aquel par» el que se lea concedió el derecho de aso, los 
productos que se les distribuyan. 
11. Los Ayuntamientos ó Juntas administrativas, en su caso, 
serán responsables de los daf iús 'comet idos dentro de los per ímetros 
de corta j 200 metros i so alrededor,' s i eo - tiempo opwrtuuo no 
denunciaren i los empleados del ramo ó Guardia c iv i l «1 causante 
del dallo. Esta responsabilidad se exigi rá á tenor de lo.dispnesto en 
el ar t . 4 * del Real decreto de 8 de Mayo de 1884.'y subsis t i rá desde 
el dia en que se haga la entrega del monte, conforme A la condi-
ción 4.*, hasta aquel en que la administración forestal vue lv j á oa- • 
cargarse del monte. -
12. Terminado el plazo para verificar ¡el apruvechamieato, se 
h a r á un reconocimiento, y en so v i r tud , se exig i rá á los destajistas 
y Ayuntamientos la responsabilidad qu« proceda por los. a b i í o s que 
se hayan cometido, ó se l ibrará cer t incación de descargo; ' 
13. E \ Alcalde en cuyo monte fe verifique el aprovechamiento, 
cu ida rá de uni r un ejemplar del BOLETÍN en que se publique este 
pliego al expediente de concesión, y hará constar por diligencia 
que 6[ destajista se cómpreme te á cumplir las condiciones consig-
nadas y disposiciones • del ramo, bajo la responsabilidad que h ley 
establece.' 
„./ jíLeón a de Noviembre de 1900.—ií! Ingeniero Jafe, Adolfo Ame-
l i ñ a . 
Imprenta d« la DipntaeMn provincial 
